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Como no p o d í a menos de suceder, dada 
la s i t uac ión po l í t i ca de cada uno y la 
diferencia de procedimientos,a emplear, 
la i n t e rvenc ión de don Antonio Maura en 
el debate de con tes tac ión al Mensaje de 
la Corona, ha constituido el punto culmi-
nante, la m é d u l a de cuanto se ha dicho, 
la expres ión clara y rotunda del pensa-
miento del pueblo e s p a ñ o l , de sus aspira-
ciones y de su desconfianza. E l pueblo es-
p&Qol repudia la funesta labor de los po-
lí t icos que se han erigido en figurones, 
merced a procedimientos reprob.".bles po-
lítica y socialmente. Don Antonio M a u r a 
h a b l ó en nombre de E s p a ñ a ausente de 
aquella feria de vanidades, en que los 
ruines y los audaces han convertido el 
Parlamento españo l . 
Ya al final del debate, cuando todos 
s e n t í a n el .peso de la responsabilidad en 
que h a b í a n incurr ido , cuando a ú n no se 
h a b í a desvanecido la amargura de la ver-
dad expuesta por el s e ñ o r Maura , una 
nueva... ligereza del seño r Dato resuci-
tó la manoseada cues t ión del abandono 
,por el s e ñ o r M a u r a de la jefatura del 
part ido conservador. 
•De nuevo el jefe de los idóneos , con 
u n a desfachatez rayana en el cinismo, 
a c u s ó a l s e ñ o r M a u r a de haber d e j á d o la 
jefa tura por su l i bé r r ima voluntad. Dos 
a ñ o s he callado, repl icó don Antonio, y 
l ia llegado la hora de decirlo todo. 
Y don Antonio h a b l ó -de nuevo, y todo 
el ar t i f ic io construido por los idóneos pa-
r a encubr i r su t ra ic ión vino a l suelo a 
impulsos de la verdad, y ante la op in ión 
q u e d ó el s e ñ o r Dato desnudo, sin afei-
tes n i adobos de sacrificio, de disciplina 
o -de patr iot ismo, sino dejando ver en sus 
carnes las lacras de la ambic ión y de la 
envidia, y en su cara el rubor de la ver-
g ü e n z a . 
Antes de que el s eño r M a u r a fuera lla-
mado a Palacio, antes de que é̂  pudiera 
decir su op in ión , el s e ñ o r Dato con sus 
secuaces le h a b í a despojado a t ra ic ión 
de la jefatura del part ido, y m á s a ú n , 
fué a dar la noticia en la regia Cáni .u i . 
porque le fal tó el valor de ser él q-ttien 
se lo di jera al jefe adulado y vendido. 
«En la C á m a r a regia aupe que el par-
tido conservador me a b a n d o n a b a . » 
T o d a v í a t r a t ó el s e ñ o r Dato de estable-
cer sú t i l e s distingos entre los deberes so-
ciales y polí t icos, sin tener en .cuenta que 
para un caballero no pueden existir esas 
diferencias, porque no se tiene má^ que 
una conciencia, una honradez y una vida. 
Lo d e m á s son argucias encubridoras de 
bajos procederes y e m p e ñ o s de justificar 
lo injustificable. 
Dos afros ha callado el s e ñ o r Maura y 
dos a ñ o s ha estado el s e ñ o r Dato u t i l i -
zando ese silencio para acusarle, para 
zaherirle, para presentarle como un de-
sertor de su deber y aparecer él, en cam-
bio, como una v íc t ima , como un hombre 
que se resigna con lo que se le impone 
y como un patr iota que salvó a la C^ 
i-ona del conflicto en que la colocaba el 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Nicolás Gereda y Velarde 
falleció en La Puebla de Sanabría (Zamora) 
EL DIA 4 DE JULIO DE 1915 
H ABIENDO RECIBIDO EOS SANTOS SACRAMKNT» »S 
Su viuda doña Margarita Bustamante Pintó; hijo Nicolás; madre doña María 
Francisca Velarde. viuda de Gereda; padres políticos don Alfonso Bus-
tamante y d .ña Dolores Pintó, hermanas, hermanos políticos, tíos y 
primos, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en la pa-roquia y 
capilla del panteón de familia en Cicero y en los pueblos de Laredo, Bárce-
na, Moncalián, Escalante, Noja, y convento de los Padres Capuchinos de 
Monte-Hano; así! como las exposiciones del Santísimo Sacramento y todas 
las misas que se digan ese mismo día en Madrid en la iglesia de San Fermín 
y el día 5 en la de San Andrés de los Flamencos y en Valladolid el día 4 en 
E l Salvador y exposición del Santísimo Sacramento y misa en las Reparado-
ras y las Gregorianas que empezarán dicho día en San Felipe Neri, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tie en concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
lioal de la ta 
V I U D A D E C A G I G A L 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
J E t . I . I 3 . 
Sus hijos, hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios su alma. 
E l funeral que se celebrará mañana, día 4, en la iglesia parroquial de VI-
llaverde de Pontones, a las once de [a mañana, lo mismo que todas l s mi-
sas que se celebren el día 5, en las iglesias de Santa Lucía, Sagrado Cora-
zón y Hermanitas de los Pobres, de esta ciudad, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Al tren de las ocho tendrán coches en la estación de Orejo 
Se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada los ex-
celentísimos e ilustrísimos señores Cardenal primado, doscientos días; Car-
denal Arzobispo de Va'ladolid, doscientos; Nuncio Apostólico, cien; Arzo-
bispos de Burgos, Zaragoza y Tarragona, cien, y Obispos de Santander, 
Sión, Madrid-Alcalá y Calahorra, cincuenta. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—-Cirugía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1, 2.° 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. 1.° 
se amortizan el 5 de julio, garantizan 
su amort izac ión 
D P E T ^ E Ü A Y L A S T R A 
P r í n o l p e , 1.—Almacén da hlerrot. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Víae 
urinarias. 
AMOS D E ESCALANTE, t é . 1 / 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 1C y 12.—Teléfono 112 
i l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
«•multa dt diez a una.—Wad-RáB, 7, 2.° 
abamloiiu dé la j é f a t u r a del p a r ü d o con-
sci v.idor por parto do) s e ñ ó r Maura , ac-
to que este realizaba por «u l i b é r r i m a vo-
h imad. No queremos emplear n i n g ú n ca-
lificativo para esta acc ión . Nuestros lec-
tores p e n s a r á n seguramente el adjetivo o 
adjetivos que omitimos. 
M a l ha quedado el partido idóneo en 
esta jornada, en la que su jefe ha per-
dido la careta y todos le han visto en su 
verdadero c a r á c t e r ; E l sefioí Hato tiene 
un a l m a c é n de cualidades murales y las 
uti l iza como m á s conviene a sus intereses 
y a sus deseos y hay que convenir que 
cuando vse poseen las « a l t a s cua l idades» 
del sefior Dato el sistema es de Jo m á s eú-
inodo que conocemos. No ttene m á s que 
una quiebra, casi inisignificante, y es el 
juicio que esas cosas pueden merecer y 
merecen a los que no aceptan distingos 
y sólo tienen un palrmtismo, una leal-
tad y una dignidad. 
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Del Gobierno civil. 
La cuest ión de los ferreviarios. 
El s e ñ o r Ciuüón y Garc ía l ' r ie lo ha re 
cibido un extenso telegrama de! señor mi 
nistro de Fomento, d á n d o l e cuenta de ha-
ber recibido un teJlefonema del Comité 
ferroviario de Santander en que se le 
anuncian p ropós i tos de huelga y a l que 
contesta por medio del d i r ig ido a la prime 
ra autoridad de la provincia, manifestan-
do su in te rvenc ión cerca de la Coin'paftía 
del Norte, consiguiendo de ésta , a m á s 
del 8,50 por 100 que concedió e s p o n t á n e a -
mente a gran n ú m e r o de obreros y em-
pleados, qtie aumentase el jo i i ia l de los 
que ganasen menos de 1.500 pesetas al 
año con una gra t i f icación de ¿iete pesetas 
y cincuenta c é n t i m o s mensuales, a par t i r 
del primero del corriente, y que dichos 
obreros de l a ' C o m p a ñ í a piden ahora ese 
aumento como sueldo. 
Créese qpe ' i puejitíóh se solucione r a 
pidamente. 
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P e r f u m e r í a extranjera. — Precios 
como nadie. - CASA DUPONS. 
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U N M I T I N . 
la MutoalÉfl ( t a Maurista. 
POR TELÉKONo 
M A D R I D , 2.—En el teaítto Barbieri se 
ha celebrado un m i t i n de la Mutua l idad 
Obrera. Maurista . 
P res id ió el s e ñ o r Delgado l ' .anvm. 
EV s e ñ o r Matesaiva haMó en pr imer lu-
gar, elogiando las ideas nmtualistas.-
El s e ñ o r Argudo dedicó e n t u s i á s t i c a 
palabras a elogiar el des in t e ré s del s e ñ o r 
Maura y di r ig ió acerbos ataques a los 
socialistas. 
E l s e ñ o r l loimaechea c e n s u r ó a l^s 
burgueses que se apar tan del obrero. 
E l s eño r Colom C.ardany sostuvo que los 
pol í t icos e s p a ñ o l e s se l ian dedicado a. la 
concuspicia. 
El s e ñ o r B á r r e l o hizo el resumen de los 
discursos, y dijo que se debía de tomar, 
por modelo, la mutual idad constituida 
•por Dato y Romanones, que se lian re-
part ido las cant idaKÍes de la nac ión . 
Durante el m i t i n se dieron algunos vi-
vas a Pablo Iglesias, (pie fmudn aboga-
das por el públ ico que llenhba el sa lón , 
que p r o r r u m p i ó en e s t en tó reos vivas a 
Maura y a E s p a ñ a . 
VVWVVVVXMVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVW 
R E G A T A S 
Con ligeras •ventolinas del primer cua-
drante y celaje achubascado comenzó, 
a las cuatro y media de la tarde de ayer, 
i a regata de monotipos, primera prueba 
de las del mes de ju l io . 
^Los balandros rebasaron la boya de sa-
lida.: primero el «Ohiquii», a con t inuac ión 
el «Guar ín» , el «Cántabro» , el " M a r n a y » 
y el «Mosquito», casi juntos, y por la popa 
de éstos, y a%o distanciado, el «Zas». 
Encalmados unas veces, y otras andan 
do con un iviento que no apagaba una ce-
r i l l a , í u e r o n llegando los balandros a la 
boya del Este, o sea la priimera del t r i án-
gulo, que montaron por el siguiente or-
den : «Mosquito», ^ M a r n a y » , «Guar ín» , 
«Ühiqui», «Zas» y «Cántabro» . Este últi-
mo, que tiene verdadero a fán por «par-
ohearse» con esta boya, la dió ayer el se-
gundo at íhudhón de la temporada. Hay ca-
r i ñ o s que.matan, y si és te no mata, queri-
do p a t r ó n y amigo, descalifica, que para 
el caso es lo mismo. No lo olvide para la 
próx ima . 
En este momento, y para hacer m á s eli-
t re témida esta ((interesante» regata, un 
cibubasquito !vino a amenizar jei espectácu 
lo, y menos mal que no se puso tonto y 
tuvo a bien mardharse a l >poco rato, pue? 
Si no balandristas, jurados y revistero* 
dejamos t a m a ñ i t o a l pacienzudo Job. 
Como Dios les dió a entender, y a impul-
sos sin duda de lo que soplaron las res-
pectivas tripulaciones, llegaron ios mono 
tipos a la segunda boya, m o n t á n d o l a pri 
mero, y con igran ventaja, el «Mosquito)», 
y después «Guar ín» , « M a r n a y » , «Oiiiqui» 
y «Zas». 
Aquí el Jurado de, miar, con muy buen 
acuerdo, acordó d isminui r el recorrido, 
de j ándo le reducido a una sola vuelta y 
terminando éste , por tanto, en la tercera 
boya. 
E l g u a s ó n de Eolo tuv«, por fin, a bien 
apiiadarse de nosotros, y-nos obsequió con 
una pequeña brisa, gracias a la cual ha 
podido terminarse la regata antes de ce-
r r a r esta edición. 
Horas de Ueigada: «Mosquito», 5 h . , 
4-9 m . y 41 s.; tiempo invertido, 1 h . , 19 m . 
y 41 s*; puntos, 5. «Guar ín» , 5 h . , 5 i m. y 
29 s.; tiempo invertido, 1 ib., 24 m . y 29 s.'; 
puntos, 4. «Marnay» , 5 ib., 51 m. 3̂  50 si : 
tiempo invertido, 1 h . , 24 m. y 50 s . ; pun 
tos 3. «Gbiqui», 5 h . , 59 m . y 23 s.; tiempo 
invertido, 1 h, 29 m. y 23 s.; puntos, 2. 
«Zas», 1 h , 30 m. y 11 s.; puntos, 1. 
IEI «Cán tabro» , estaba descalifica-
do por ir a sotavento de la boya, lo que 
debió hacer también en la del Oeste, pues 
cuando un bario en su caso quiere seguir 
la. regata, debe hacerlo en forma que no 
estorbe en nada a los d e m á s e m p e ñ a d o s 
en la ludha y evitar motivos'de « a g r a d e -
dimiento», como seguramente le guarda-
grata c o m p a ñ í a navegando en conserva a 
barlovento; 
El empate de la regata-crucero se resol-
vió en la de ayer, resultando vencedor el 
«Mosquito», al que se le ad jud icó el pre-
mio de Ihynor, y alcanzando el primero el 
«Guar ín» . 
FLY. 
Tr iunfo merecido. 
Ayer se recibieron en esta ciudad not i -
cias del fallo del Jurado encargado de exa-
mina r los planos presentados al concurso 
abierto renientamente por el Club Náu t i co 
de iHilbao para elegir un tipo de balan-
dros pequeños . 
A l concurso se presentaron varios pla-
nos bastante notables; pero sin que" hasta 
abo ra se sepa la causa, el Jurado acordó 
anular el c o n c u r s o s i n embargu, cita tres 
de Hos ¡planos presentados, calif icándolos 
por este orden: l.u, Gora ; 2.°, Ancla, v 
3.u, Harlovento. 
Del clasificado como el mejor de todos 
los presentados es autor nuestro estima-
do amigo, el distinguido ((sportman», don 
Miguel López Dór iga , que ha alcanzado 
muy merecidamente tal .(galardón, ipue 
de todos son conocidos los éxitos consegui-
dos gor los mu-dhos balandros que a él le 
debenjos los sanlanderinos, y de los cua-
les son una buena . m u é s t r a los famosos 
"Mosqui tos». 
Porque supone un tniunifo tan merecido 
orno esperado, le ifeliditamos sinceramen-
te, con tanto imás motivo cuanto que el 
Miuufo ifué alcanzado en Luana con inge-
nieros navales de reconocida fama. 
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Ecos de sociedad. 
En las ú l t i m a s horas de la tarde de 
ayer llegó, en a u t o m ó v i l , a Santander 
nuestro insigne paisano don Emeterio Zo-
r r i l l a , a c o m p a ñ a d o de su bondadosa es-
posa y d e m á s fami l ia . 
El s e ñ o r Zor r i l l a , que, procedente de la 
Habana d e s e m b a r c ó en Vigo hace próxi-
mamente un mes, ba pasado una tem-
porada en Mondariz tomando aquellas 
agua?, y ahora fi jará su residencia ve-
raniega en la M o n t a ñ a , a. la que tantas 
pruebas de amor tiene dadas, a s o c i á n d o s e 
en el transcurso de toda su vida a cuan-
tas empresas pudieran, s ign i í i ca r tmnent 
y progreso de los intereses morales y 
materiales de la misma. 
Reciban, tanto él como su dis t inguida 
famil ia , nueslro respetuoso saludo v que 
su permanencia en la Montaña , les sea 
pródiga, en satisfacciones. 
—Han regresado del Colegio de Zalla 
las be l l í s imas s eño l i tas Maru ja Pardo, 
Consuelo y María. Aja y Angeles y Clara 
S; S a r á c h a g a . 
—Hemos tenido el gusto de saludar al 
oficial de in fan t e r í a don Manuel Vaquero. 
— l i a salido, para la Hermida nuestro 
querido amigo y corret igionai io don Ho 
d.dfo L lama . 
—Se han recibido noticias en Santan-
der de que nuestro dis t inguido amigo, el 
bizarro c a p i t á n de caba l l e r í a , don Rafael 
Vierna, que tomó ' parte en las operacio-
nes ú l t i m a m e n t e celebradas en Africa, no 
ha tenido novedad, por lo que les envía 
mos nuestra c a r i ñ o s a fel ici tación, tanto 
a él como a su dis t inguida famil ia . 
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B ¡ b l i o g r a f i a . 
Reinosa y el valle de 
Campóo , por Jul io G. de 
la Puente. 
Pocos m o n t a ñ e s e s Hay que puedan co-
locarse al lado de nuestro buen amigo y 
colaborador don Julio ( i . de la Puenu-, en 
lo de amar a esta tlerruca y ser un ver-
dadero regionalista, ñero un regionalista 
sano, de los que saben amar la patria 
ehica sin d e s d e ñ a r la "Tande, dedican 
dose a. entonar himnos en su honor y a 
ponderar todas sus bellezas. 
Unase a esto el que el s e ñ o r Puente tie-
ne una verdadera a lma de ai-tista, que le 
hace caminar siempre en busca de la be-
Uezá, y que sabe encontrarla y tendré i s lo 
nuicbo que un hombre a s í puede hacer. 
Y no solamente puede hacerlo, sino que 
V) hace, ponqué es un hombre infatigable, 
que parece ha dedicado todas sus e n e r g í a s 
y dotes de artista a extender por el*inundó 
la fama íle nuestras bellezas, de nuestros 
paisajes y costumbres, de cuanto bueno 
hay en la t ierruca, como si todo .su deseo 
estuviese en que fuese de todos coimi ido. 
para que uno a uno fueran desfilando por 
estas tierras, para ver con sus ojos aque-
llo que la. fama h ic i é ra l e s conocer a tanta 
distancia. 
Una prueba de todo esto la tenemos en 
la lista de sus trabajos; comenzó modes-
tamente con sus colecciones de postales, 
«Reinosa», «La M o n t a ñ a » , «De Canta-
br ia» , « P e ñ a s Ar r iba» , «Rincones Monta-
ñeses», «El sabor de la t i e r ruca» , «Reino-
sa en invierno.). V fueron de tal acepta-
ción, que bien pronto, r h ú c h a s de sus edi 
Clones, a pesar de ser bastante numero-
sas, sé vieron agoladas. 
Realmente .0 m e r e c í a n , no sólo por la 
belleza de los paisajes, que con su buen 
guste» supo descubrir, sino por lo admira-
ble de las fotograifias, que demostraron en 
él un verdadero art is ta de la fotograf ía , 
que ha sido ya consagrado en cuantas 
exposiciones ée presentaron, alcanzando 
merec id í s imos galardones. 
Pero después , no comento con esto, (pli-
so extemier, hacer verdadera obia de di-
vulgac ión y pub l i có su folleto sobie la Co-
legiata de Cervatos, obra que ya conocen 
nuestros lectores, porque ya nos hemos 
ocupado de ella anteriormente y porque 
de seguro si no la conocen por s í , h a b r á n 
leído algunos de los muebos elogios que 
publicaron gran n ú m e r o de per iódicos . 
Hoy ^volvemos a ocupamos dé Julio G. de 
la Puente, para hablar de otro l ibro suyo, 
en el que t a m b i é n se revela ese mismo' 
a fán de pregonar a su t ierra y en el que 
todo forastero y aun los que no lo son, en-
o n t r a r á n una gran parte de lo mucho 
que puede'decirse sobre Reinosa y el valle 
de Campóo . 
Es un verdadero acierto esta obra, por 
qué por l a forma en que ba cabido bacer-
la ha conseguido que lodos, i n d í g e n a s y 
forasteros, se detengan con i n t e r é s en sus 
p á g i n a s ; aquellos porque en ellas em nn 
i ra r ían todas esas noticias b i s tó r i cas do 
su pueblo nojsiempre sabidas, aunque de-
bieran conocerse, y éstos , los forasteros, 
poique saben poner ante sus ojos la no-
ticia de unos bellos paisajes y aprovecha-
bles y coniforíables luigares, que pueden 
conocer a costa de muy pocos sacrificios y 
bocho res, de los que llevan la salud a l 
cuerpo y al alma. 
Si no c o n o c i é r a m o s Reinosa y el valle 
de Campóo, el nuevo libro de Julio G. de la 
Puente nos haría , aprovechar la pr imera 
ocas ión que t u v i é r a m o s para hacer una 
«escapaduca» por esa bella reglón monta-
ñ e s a , y a u n conoc iéndo la , nos ha hecho 
ver en ella mucho m á s de lo "que nosotros 
h a b í a m o s visto. 
Es, pues, este l ibro, una hermosa y com-
ple t í s ima g u í a — i l u s t r a d a con no" pocos 
grabados—, en la que el lector p o d r á en-
bontrar todo lo que le interesa saber de 
esta región , no sólo en lo que se refiere a 
industrias, engrandecimiento, riqueza co-
mercial, arte, cuanto le es imprescindible 
a un pueblo para v iv i r , sino t a m b i é n todo 
[o que en ella puede proporcionarle un ho-
nesto y saludable recreo, cosa que tam-
hién es imprescindible. 
Por todo lo cual enviamos a nuestro 
buen amigo una -sincera felicitación. 
M . N . 
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LOS ATROPELLOS DE ALBA 
[I fiptaiÉi (Is M M 
POR TELÉFONO 
¡ViAOlUI). ¿.—El grupo bancario, dern 
minado «Sind ica to de Banqueros de Via 
dr id», que negoció la primena parte de! 
emprés t i t o del Ayuntamiento de la cor-
te, de 1914, ha acordado no intervenir 
en. la segunda parte de la o p e r a c i ó n , que 
representa unos ocho millones y medio 
de pesetas. 
Con esto se d i f icu l ta rá enormemente la 
obra munic ipa l en lo referente al Ensan-
che. 
Este retraimienio tiene su expl icac ión 
en la desconlianza de los capitales, moti-
vada por la po l í t i ca contra el capital , 
puesta un p r á c t i c a por el s e ñ o r Alba. 
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UN TMIIMII Hl ¡¡[ÑOR iURH i S r ^ i S ' ^ S 
curso que en defini t iva irepercutirá en 
VA presidente del Círculo Maurista, núes - bieib <ie ^ Ó 6 ' P ^ t o que d a r á un niavor 
«La Car idad de S a n t a n d e r » , que en i0s 
momentos c r í t i cos en que era. unáninie 
ia l a m e n t a c i ó n porque h a b í a n fracasadf» 
todos los intentos de diversas empresa» 
y entidades para organizar los festejo^ 
taur inos de este verano, recogió para gi 
el trabajo í m p r o b o que ello representa 
ante la esperanza de poder lograr un ^ 
neficio económico para los fines que en 
pro de Santander y de sus vecinos, 'per. 
sigue con tan notorio e m p e ñ o y'pos¡. 
t ivo resultado, y teniendo en cuenta, ade-
m á s , la realidad del provecho indudable 
que. para la s ign i f icac ión veraniega de 
esta capital y para, los intereses comer-
ciales de ella t en ía el que no se prescin-
diera este a ñ o de lo que siempre j ^ , . 
bo, y cuya falta hubiera constituido un 
perjuicio" evid-entc en la propia ocasión 
en (pie se van reconociendo, de modo 
aera!, las condiciones excelentes que San-
tander r e ú n e para alcanzar la rnayól 
importancia de es tac ión estival, h;, ,|er. 
minado ya su labor preparatoria. 
No ha sido ésta llana ni fácil, conao^ 
p o n d r á n lodos los que nos lean, puesaüii 
los m á s de.sconocedores.de los detalles^ 
estas cuestiones, c o m p r e n d e r á n lo que 
significa pretender organizar, en junio 
y en las condiciones que el Consejo di-
rectivo de « L a Caridad de Santander» 
p r e t e n d í a y iha (logrado, combinaciones 
taur inas para fechas en que muchas po-
blaciones de E s p a ñ a coinciden en las fies-
tas y que las preparan con meses de an-
t i c ipac ión ; pero, por fortuna, el esfuerzo 
de voluntad puesto a l servicio de nuestro 
e m p e ñ o ha conseguido servir lo en forma 
satisfactoria, y de la que no seríamos sin-
ceros si no d i j é r a m o s que nos sentimos 
complacidos creyendo haber realizado el 
fin que, como inmediato, nos propusimos 
de organizar buenas corridas de toroe, 
que fueran a t r a c c i ó n de veraneantes y 
forasteros, y confiando en que 
tro respetable amigo don Enrique Plasen-
cia, ha dir igido al insigne jeie del partido 
el siguiente telefonema: 
"Madrid.—Antonio Maura. 
Este Círculo Maurista felicita a usted 
con gran entusiasmo por su pat r ió t ico dis-
cursp y se adhiere eii absoluto a sus mani-
festaciones. 
Presidente, Enrique Pláseítcik'n 
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D I A P O L I T I C O 
elemento de acc ión a la obra que a todos 
interesa. 
(La c i rcunslancia , que ha constituido 
una dificultad verdaderamente insupera-
ble, de que ya no h a b í a disponibles para 
el 25 de ju l i o matadores de toros do buen 
cartel para con t í a ta r íos en esta plaza, 
obligó a pensar en no celebrar corrida 
en dicho d ía , que, por otra parte, nos 
i m p o n í a por su festividad , y por la cofi-
tumbre el procurar no romper con loque 
de ant iguo ven ía sucediendo, y al tratar 
de compensar ambas soluciones, nos de-
cidimos a la que estimamos que más po-
d í a servir a una y a otra, y ha organizado 
una gran corrida de novillos-toros, que 
) , 2.—Toda la prensa 'de Ma-! & a I v a r á ' l a circunstancia de que no haya 
nta el incidente ocurrido a v e r ' ñest;a t au r ina en la citada fecha, y que, 
freso, v en el que el s eño r Mau- •al propio tiempo, d a r á ocas ión pa ram; 
' POB TELÉFONO 
. El incidente Maura-Dato. 
M A D R I D , . ' 
d r id come ta 
en el Congreso, y e  el que ^ 
ra a c u s ó al jefe idóneo de t r a ido r sentar a tres de los mejores matódor» 
« E s p a ñ a Nueva» ataca a los do.< nol i - de novillos, que cada d ía obtienen mayo-
ticos. . ¡ r e s t r iunfos, y que, ciertamente, siftailr 
«La Epoca» dice que 
si el s eño r Maura hubiera 
seguido a l tiente del par t ido conserva- Pacorro, q 
dor. 
se ha prob ido cine ' c a r á un in te rés superior al de muchafi 
3ra querido h a b r í a corridas de toros; estos matadores 6 ^ 
partido conserva- Pacorro, que ha renovado en este tempo-
rada tr iunfos antiguos de cuando íom; 
Agrega que es m u y doloroso el episo- ba parte de la cuadri l la de niños «vr 
io, el hecho de la iriexcusable injust ic ia Uanos, y que este a ñ o consigmü en Ma-
del sefior M a u r a en la sesión de ante- ( lr id la concesión de una oreja, primer» 
ayer y en la sesión de aver: pero por ser ' i " " se ha otorgado a un matadord6 
doloroso, el sefior Dato no se excedió en ^ cuando tantos de toros no la omu 
la répl ica , «ni nosotros—dice—pasaremos vieron; Fortuna, el torero bilbaíno qw 
de este punto en el comenm rio.,. figura en la pr imera l ínea de los que au" 
Termina diciendo (pie el s eño r Maura nü tomaron la a l ternat iva y que piom | 
puede prestar glandes sárvioiés a la Da- m u y pronto, ha de concedérsele, N g J 
tria, s in agraviar al partido conservador. Pacorro, y el tercero los c ( « i t r a g 
que tan leal le fué cuando fué su jefe Angelete, que ha, constituido la noj 
«El Diario Cniversal.. dice (pie quiere d;i11 rnr te l de Ui ("ortt' P"i-su v ^ 
abstenerse, de comentar el asunto Y-Por su arte. Esta corrida, con que«* 
«La Acción., dice que aver quedó | ¡qu i - ' ^ a " ^ ^ iSan tander» emp.ieza s ü m 
dada en el P a r k f m e n t ó ana cuenta que el grama, y a la que ha ,Jf . ^ f 1 1 1 ' ' ' J ^ l 
señor Maura , que pone por encima de to-lf ,e cuatro de toros, que mas larüe na' 
das las pasiones menudas, las pasiones celebrarse, resp()ndera s e g u r a m e n t ó a | 
del patr iotismo, había dejado'pendiente. 1 P'1"'̂ 06110 de M'"" en - d . "" ' a^ '0 . .^* 
Se le requ i r ió y el sefior Maura hubo Santiago haya un espectáculo ^ ¡" ' ' ^L 
de saldar la cuenta ante el p a í s y sus in te ré6 <il,e aPar!ce V u ! e í f i de 
dignos represemtantes, quedando, por con el aspecto bri l lante de los 
tanto, liquidado todo. 
La «Gaceta». 
M A D R I D , 2.-HLa «(¡aceta» de Jiov pu-
blica los c réd i tos leídos en las Cortes y 
otras disposiciones de menos in terés , 
i l 'ublica t a m b i é n el real decreto apro-
bando la reforma propueta por la Real 
Sociedad Geográf ica de cambiar el. nom-
bre a 532 pueblos. 
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POR TELEFONO 
M A D R I D , 2.—Entre los nombres de los 
pueblos modilicado.s por el real decreto 
que hoy publica la «Caceta» , l iguran los 
siguientes de la provincia de Santander: 
Arenas, se" l l a m a r á Arenas de Igufia: 
Oervera, Cervera de Pas; Los Corrales, 
Los Corrales de Bésaya , v Vaídépra<ío, 
\ 'aldeprado del Río. 
nuestra 
i l l an te d 
mayor a n i m a c i ó n . 
Las corr idas de toros, que han de teij 
lugar, ofrecieron a l Consejo de <lLa ^ 
dad» o b s t á c u l o s enormes, que ha 1^ 
la suerte de i r venciendo hasta 
presentar a l púb l ico un cartel en y ]• 
f iguran todas^ absolutamente 
faltar una, las figuras sobresaliente.^ 
y a lograrlo heñios 
e"| deseo y quizá .la ^ 
el toreo actual 
licado inc luso «si ucocu .y J-i"1'-;'(W^to, 
n ienc ia de d a r c o r r i d a el d í a ^'Tguj 
ante la neces idad de hacerlo sin »' 
espada de pr imera fila, ya (pie el ap .j 
y circunstancias con que la As01',.' 
ha tenido que actuar, no ha ̂ dopaje 
sino acicate v es t ímulo para ( p i e , ^ 
la vista fija en los pobres nienep' ^ 
para los que aspira a un ,)ene, nlpt̂  
cuniar io , no la haya apartado W.^j. 
un instante del i n t e r é s local t|"e ^0 
caba el que se confeccionase un 
cartel. ¿¿M 
Con (d que se ha formado, desfila11 
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IVota eómlca, por "Arenger"-
~án los tripulantes del «Marnay» por su que ofrecen unos d í a s agradables y bien- Alba y viva la Cons t i tuc ión . 
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le los (l|as. 
•e han de g 
lo de «La ^ 
•que ha !<*.; 
o hasta 
artel e n / l j 
ente t o M ¿ * 
Srlo sin M 
arlado tój 
arase «n 
^ , -o toros de la g a n a d e r í a de 
.estra P/TXncienzüdo criador de reses 
"rrola- el pr. la temporada anterior se 
^ MAS <íüe. ^cimente ovadiouado en la 
^ « d r i d la p resen tac ión y bra-
Sfl2adfe-A toros, que siempre responden 
' i A de sUS,: .diciones sobresaLientes; de 
esta» a0*' de santa Coloma, que cuida 
leí con;ídería con aquel entusiasmo y 
f. sÜ £&-\. ,d de su c a r á c t e r de añe iona-
;W'UPu1l , (. inteligente v el desiprendi-
\ ' l ai't11^1 , uermite su fortuna, hacien-
S » t o q ^ a c a d a una de las m á s soLicita-
de la de don Esteban Her-
en la reciente corrida en li 
¡a feíconseguidgs por h 
E L R U E B L - O C A N T A B R O 
ffiefia a ñ a d i ó u n éxi to miás a 
• 8 ¡¡fos conseguidos { 
los11111 pe de sus toros, siempre bravos y jhos co 
...ri ê P1. niie oonser 
y del mai^quiés 
con " ^ t e s t . qu oonserva Y mejora la 
(ie Ouad^jita'cia de la famosa g a n a d e r í a 
raza cuida con boy posee y 
roiupetencia. • _ 
a diestros, con sólo decir que 
E" .cll,yprse a 
lian í|e ?rauo), Oaona, Gallito y Belmon-
Góinez J^au€dar ihedho su mayor elogio ; 
te, P0, ¡ l i r íás matadores que completan 
Per0 Arn sirven de modo im(portante el 
el cuat,Y jas corridas a presenciar, y de 
ioteP?8 "10 quedado eliminado torero 
W 9lieniie pudiera moti-varlo, pues alter-
TÁ dios CeMta, el formidable es-
P** -, l i r u«<? tan ^ m t 0 rec'lierdo dejó en 
t0ffU6aa, ..^Hnnrfe ^e modo tan nerfecto d p
y pasado a ñ o a un toro de 
jas de oficiales, que le ha enviado el pene-
ral Jordana. 
Son las siguientes:. 
Muertos: Coronel del regimiento mixto 
de Ingenieros, de Ceuta, don José P a d r ó s 
Comandante don Enrique Vega Ramí rez 
de Castro, jetfe del tabor de caba l le r ía re-
gular de Ceuta, n ú m e r o 3. 
Comandante don Enrique Muñiz Gui 
jefe del tabor de inífantería de Mel i l la ' 
miimero 2. 
Tenientes del tabor de cabal ler ía , núme-
ro 3, señor Vadla r iño Iraala , don Diego 
Paciheco Varona y don Manuel Diez Vare-
la, del (grupo de regulares, n ú m e r o 2. 
Heridos: 'Batal lón de cazadores de Bar-
bastro, comandante don Antonio Castillo 
López, igra^e. Teniente don Alejandro Gon-
/ialez Sideras. 
iGrupo de fuerzas regulares, n ú m e r o 2, 
capatanies - de in fan te r í a don Francisco 
Franco Bahamonde y don Francisco Pa-
lacio \Bastos, igraives; tenientes de infan-
te r ía don José Arana T a r a n c ó n , m u y gra-
v e ; don Juan Villaifranca Barr ios , don 
Manuel Rldz ^erna, don Manuel Tejel 
Abad y don Luís Valoázar Cresipo, graives ; 
don Luis Muñiz y don Pedro Serna, leves" 
Tabor regular de cabal ler ía , n ú m e r o 3, 
cap i t án don Eduardo J iménez P e ñ a , muy 
grave; tenientes señor Romero Mazariego 
y don Julio González Zarco, muv graives; 
don Benigno Loma Arce, menos gra-ve. y 
don Juan Delgado Mena, contuso. 
Tabor ragular, n ú m e r o J, c a p i t á n de in-
f a n t e r í a don Enrique Sanz La r ín , grave; 
don Valent ín Muñoz Gui, menos grave-
DE L A GUERRA E U R O P E A 
I ñ OFENSIVA INGLESA 
POR TELEFONO 
0 " ! . jjaiU^tp'ros, el torero zaragozano 
Verafnn miás breívedad y mayor fortuna ¡ tenientes don Alejandro Tejedor San Eme-
que, ̂  n0viIlero a matador de toros* por j t e ñ o , grave; don Enrique Segura Rubio, 
P-a50o,icia del público, que vió en él lo que 
° \ h r de esta temporada evidencia y es 
SÜ ' t'Vs Jos de E s p a ñ a Ja novedad del 
Panl i^roiuio P e r i b á ñ e z , nuevo ejemplo graves, 
año; ''^.j-pros ohíldados que, conscientes Total , tres 
de 'oS.3jer j a n de pronto aniuestra de sus' tres oficialea 
de . ipo de arte y ¡valentía, que hacen I vvvwxWAAA'vvvvvvv^^ 
t ,on(i lMnio este a ñ o ' s u c e d i ó , h r c i e r a fae- UN BANQUETE 
^ ' t u e sorprendieran a los que Jnjust-a-j 
fes'S*^ r t X Sonano elogia a Maura. 
fe .ici   • don José Sacanell y don R a m ó n Ciria, 
r l oí  1 leves, 
odys l 8 (, P n  Dos oficiales moros de segunda, heridos 
T„m<.,> .Per ibá . i nlo! .
e  jefes muertos y un her ido ; 
s muertos y 23 heridos. 
ue sorprendieran a los que Injusta-j 
. S e r i é ei deseado pr 
,. a plaza de .^ í ídrid, en la que pocos 
K ' d P s p u é s siUfría igy&yp percance, del 
- ya^riente ya , h a r á que ,í?ea este 
0 de los p rñne ros , o q u i z á el p r u m -
£7 de 
Codherito de Bf)bao, el torero 
¡ T a i m e n t e   
vélico e l s ru erc 
ante el que a c t ó ^ después de^u dtes 
S mierrá" acreditar ante sus •vecinos los 
Swnlañeses y su» paasanos los bilbaínos— 
,e tantos elogios le prodigan y que con; iuc¡ón de España. , 
n decaído afán v e n d r á n a verle to^a r— 
rozón del entusiasmo que entre ellos 
POR TKLRFONO 
M A D R I D , 2.—En el Palace Hotel ha si-
d o obsequiado por los diputados radica-
les conjuncionistas el s e ñ o r Soriano. 
'Este p r o n u n c i ó un discurso, en el que 
a t a c ó a don Melqu íades Alvarez. 
Elogió mucho a l s e ñ o r Maura , diciendo 
que es el _único capaz de hacer la revo-
i as coiTidas han de celebrarse los d í a s i 
on de ju»o, 13 y ^ " ^ i <íue 
ísta última fedha U ^ Comisión or-
ganizadora ele ellas porque, siendo fed d ía 
del iPatrono de la ciudad, sep/ja un inte-
rés de Ja 'Vida loca] de la misma ai poner 
un límite largo a las fiestas, a fin de qu« 
ello proporoionase mayor ut ihdad al co-
mercio que tan generosamente iha pres-
tado un concurso que obliga con mayo* 
imperio a la m á s firme dWensa de sus 
intereses. 
gsta es la labor que se impuso ((La Ca-
lid'aij (Je Santander)), y que, una vez reali-
zada, e«pone al público en su detalle, sa-
Jásfedha de flue logró reunir; en tiempo y 
forma en que no parec ía posible lograrlo, 
elementos que consoliden la confianza en 
íj fin económico, igeneroso y de beneficio 
ĝ Bfera) para la .población, que pretende-
m% y <iue, a la 'vez, nos da la certeza de 
haber practicado una obra de importancia 
, . i a! iiuny signífica/ja que a todos incum-
J)e y que en nombre de todos recogió, se-
gura (io.l general apoyo, «iy/i Caridad de 
Saatandef*.. 
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Los montafleses heridos. 
E l teniente Valeazar. 
Por fin se rfiríÍJieron ayer noticias del 
fistado en que se encuentra nuestro dist in-
guido amago y paisar^» el bizarro tieniente 
de tófanterla don Luis Va icázar . 
La tomilia recibió un telegrama, dicien-
do así .-
«Herido cuello, grave, sin complicacio-
nes, en hospital Ceuta.» 
Estas noticias iban sjdo ( inf i rmadas por 
otros telegramas par tüculares de Madr id , 
fetiián y Ceuta, entre ellos uno del ¿iisffiio 
herido., y (xficialm'ente por telegrama de! 
general Jordana al general gobernador 
militar, vizcoííde de Uzqueta, el que se ha 
loma/lo el mayor .interés por faci l i tar de-
talles a la familia, por lo que ésta se mue.s-
íra reconocddísiima a d i d m señor. 
Lamentamos la desgracia que supone la 
nenda recibida por el señor Valcázar , y 
nacenios fervientes yotos por ÍÍUP la cura-
non sea rápida y total. 
T El teniente Tejedor. 
lambien se tuvieron noticias del tenien-
e ae infantería don Alejandro Jesús Te-
y Tetuán11'10 ^ ^ 0Peracií)nes de Ceuta 
P ^ L 'h-a .s¡<i'0 Practicada una operac ión , 
extrayéndosele la bala que le b i r ló , 
au estado es satisfactorio. Celebraremos 
S a l ó n P r a d e r a . 
Despedida de Balder. 
Pocos artistas h a n desfilado por este Sa-
lón que se hayan hecho tan amigos del 
públ ico como 'Balder, porque este notable 
vent r í locuo posee el don de la s impa t í a y 
de l a gracia, manifestadas en su gran mo-
destia" y en la espontaneidad con que sus 
ya famosos m u ñ e c o s replican a los que 
let» pablan. En esto hemos de reconocer 
que nadie ha ido m á s a l l á que i»alder. 
Par^ todo tiene 1̂14 Respuesta, un chiste, 
una C'iu'hjrfíeta, y coihr» tó d icé <Hjñ previa 
p i v j i a m c í ó » , m p i d a í n e n t e y grációsajn.en-
•te, el audi tor io )e pag^, #n carcajadas y 
en aplausos su derroche de ingenio-
iPor ((boca» de Don Gleto hemos oído sen-
tencias y didhos y cantos populares; la 
señor i t a puntillosa y cursi nos ha hecho 
reir hasta la har tura , con su pedan t e r í a 
y su gravedad; Gaona chico, verdadera 
"creación mecán ica , h a soltado 'les m á s 
cÚUieag frases del repertorio «cafií», en-
vueltas en UH decjr sabros ís imo y ocurren-
te, bien espolvoreadas con «golpes como 
para mor i rse» , y un derroche de oportu-
nidades, verdaderamente asombroso ; L u i -
síto, copio corresponde a su corta edad, 
ha estado todas las noches ingenuo e ino-
cente, y la joven que baila con Balder, 
( iel icísima con s u » usalldatt» y ocurrep-
puede pedirse m á s a un hombre 
sóío! Hacer hablar a los m u ñ e c o s indíca-
os, oantar jotas B$j?8 aragoneses de 
a r t ó n , soleares a otros dt* la misma ma-
teria, hacer ladrar a u n perro dé guata y , 
sobre todo, sostener noches y m á s noches 
l i n t e ré s del púb l i co con una «comedía» 
que se desarrolla, en su mayor parte, a 
oluntad del públ ico, que es quien habla 
on los personajes, labor es que sólo pue-
de hacer Balder, ese fenómeno de la veñ-
•jlaquía, de la amenidad y del «ángel». 
I'ar'ü íjespedirle como se merece por sus 
méritos,'!f(ué anoche a Pradera un público 
umero^ís tmó, que tycm de .^ote en bote el 
_inpLio Salón, y que, ' durante el tiempo 
que d u r ó la s a l a d í s i m a uconferencla),, ño 
eijg ún momento de reir y aplaudir lar-
gamente, 
Erthorabuerut y q m cont inúe para él la 
serie de éxitos. 
«le todo corazón la m e j o r í a de este buen 
Ll, desfilaf*11^ dañ 
,.u I 9»H 
^"go nuestro. 
fil castigo ajos de Ányera, 
POB TELÉFONO 
Telegrama oficial . 
teSr!?.113, 2-~'EI " i i M s t r o de la Guerra, 
i r i n L "i?116' híl recibido del alto comi-
Jordani ^ s P a ñ a e" Marruecos, general 
S n ' el s ^ i e « ^ telegrama: 
todn 0T SC"U,1I11<) la nocíie sin novedad en 
p r e ^ t 'nl'ono de T e t u á n v Ceuta. Todo 
W S ^Pfc to norrnal. E l zoco de ayei 
de 9 ^ ^ T e i 1 J r i d 0 ' Pues asistieron 
Aó 'udirvlduos del campo, 
d ,, S" lian I>,),ÍÍ<1" reconstituir los 
anticinnv'f v 0^ 31 enen,^>. l>ei-o pued 
Pues £ ¿ J/--.?- m extraordinarios 
^ubio», 
BetSíÍ T dos sobrjnos suyos y u n h i j o de 
ceses ' que estaba a sueldo de los íran-
nníert!blenJha tenído el enemigo muchos 
a. v p y 'he,'i'dos. cuyo n ú m e r o d e t a ü a r é 
titiui cl,ando pueda saberlo con exac 
'•n'ó'rn'|''s,roZüs en las ¡haoiendas han sido 
biéu DAr V'í sólu P01' ias i'azzias, sino tam 
fué ¿K, . P'^bardeo de la escuadra, que 
qacisi,?K>-
tos v h í S f 0 P(>(ler dejaron muchos muei 
tan 'i),,? ''1 ' : i coinsecuencia del castigo 
, . l ' ^ q u e les inf l ig imo. . 
dido al A a íi'e lBlharain (Anyera) ha pe 
i-euiiir ' ."V1^' u " plaxo de dos d í a s para 
^sí con̂ . ini0Tle^ y someterse al Mogreb, 
Kninñ i a (,e Berkakin, quie formaba el 
Adeiir13,1116 de los a^e ras . 
ediS.8' ,a A c c i ó n de Cava, 
de nuestras 
inos 
jefes perdieron a Arahal , "E 
Vi naque» y Oheg-Tel-Chergia 
resultaron heridos los jefes 
en las i n 
vas posício 
tai^ i f Pe,*,ldo someterse, y creo que acep 
Raisulí tisfac*p1?A',r,U11 me (ha 'heciho presente su sa 
i»fció1i °¡ , .P?r el bri l lante resultado de la 
raiQa de6 1 ^ y expresó su espe 
mptpp/. , ^Ue' eu un plazo breve, se so 
lPra 'a cablla rebelde.» 
El ir.iniL!8ta ofioia, ^ i 3 8 -
hoy a 1'elstro de la Guerra ha facilitado 
* a 108 Periodistas la MsU ofleial de ba-
Para conü>letar el programa bailaron 
las gentiles m u d h a ó h a s Dori ta y Silverdy 
todo lo bailable, desde las sev-idlanas y el 
tango de- las cacerolas, hasta el «Guern i -
kako» y ía «Marcha de Cádiz», pasando 
por el «Miserere» de «El Trovador» . ¡Es tas 
dhicas son capaces de fa l l a r «El ocaso de 
os dioses!» 
Las avactiones para ellas no alcanzaron 
medida. 
T a m b i é n Jos Pilars desarrollaron su 
niteresante repertorio de saltos mortales, 
con y sin t r a m p o l í n , sin manos y con 
ellas, etc. 
Como siempre, fueron con justicia aplau-
didos. 
La desmovi l izac ión griega. 
U n telegrama de Atenas asegura, que el 
ministro de Inglaterra , hablando en nom-
bre de los aliados, ha pedido al Gobierno 
griego que active el tiempo previsto para 
la desmovil ización del ejérci to griego. 
La d imis ión de dos ministros. 
• Dicen de Londres que lord Lansdowne y 
mister Wal te r Lonig, miembros del Go-
biei-no, han presentado su d imis ión al p r i -
mer ministro, quien no las ha aceptado, 
c reyéndose iqlue dichos señores desistan 
de su idea. 
El fracasado levantamiento de Annam. 
Manifiestan de Marsella que los perió-
dicos de Saigon publican un comunicado, 
del cual resulta que el joven Rey Duy 
Tan, arrastrado eri un complot pueri l , ha pi¿"ei l "numerosos' puntos sítue 
huido, mientras que los autores del desor- Aseniller y el pueblo de Frive. 
den intentaron sublevar al pueblo. E l fra-
caso ha sido completo. Ha bastado con 
volver a su efectivo normal las guarnioio-
nes de Tourane y de Hue. 
Duy Tan ha sido reemplazado por Bun-
Dao, !ihijo mayor de Pqnig-Khank, primer 
Rey elegido por Francia. 
De ta l modo ha terminado todo ello, que 
desde hace un mes el (gobernador, gene-
ral Roume, ha m a r c h a d » en mis ión para 
el J a p ó n . 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
((Nuestra -ala izquierda c o n t i n ú a recha-
zando al enemigo en el ifrente Sur, ocu^ 
pando numerosos pueblos al Norte de Co-
lomea. 
A l Sur de esta ciudad, nuestras tropas 
redhazaron los combates violentos del ad-
versario, hacia las alturas del pueblo de 
Trad in . Nos hemos apoderado de parte de 
estas alturas, ipor medio de asaltos. 
A l Noroeste de Hinbraionck, el enemigo 
en sus intentos de tomar Ja ofensiva fue 
reohazado hacia el Oeste. 
E l total de prisioneros hechos por eí 
general Leilsioh, en la jornada del 23 al 29 
de jun io , asciende a 700 oficiales y 14.574 
soldados, cogiendo, a d e m á s , cuatro caño-
nes y ametralladoras.' 
É l jiot^l ^e prisioneros hechps desde el 
4 al 3fi "de |nn io ¿4 de 217.OQO i jop^res , in-
cluypndo en d t ó h a cjifra los oficiales. 
E n la r eg ión Este de- los r íos IIi>.ini\ \ \ 
Styr, el enemigo real izó violento fuego de 
ar t i l le r ía , 
Se desarrollan encarnizados combates en 
la región del pueblo de Sanckturay, don-
de, a pesar del violento bombardeo del 
enemigo, nuestras tropas reahazaron-nue-
ve ataques sucesivos, causando a los ata-
cantes enormes pé rd ida s . Los alemanes, 
en su retirada, fueron cogidos por el fue-
go de- su propia ar t i l le r ía , que les obligó 
a combatir de nuevo.» 
La obra de Thiaumont es tá en poder de 
I0S fraheeses, 
Una nota oficial del Quartpl geneml 
francés , dice que el comunicado álenián 
de ayer dice que l o s franceses han mentido 
al decir que han tomado Ifcs obras de 
Thiaumont. 
Las obras fueron tomadas el 30 de ju -
nio, a las diez de la m a ñ a n a . En su ataque, 
el enemigo las recuperó a las 15, y con un 
contraataque las recuperamos nosotros a 
las 16 y media. 
E n la noahe del d ía 30, los alemanes vol-
vieron a apoderarse de ellas. Pero ayer, 
1 de Junio, a las diez de la m a ñ a n a , nues-
tra in fan te r ía se apoderó otra vez de las 
citadas obras. 
Por la tarde, los alemanes bombardea-
ron aquel punto, pero no se lanzaron al 
ataque. 
« l l h i a u m o n t , por lo tanto—dice—, es tá 
en nuestro poder.» 
Comunicado del Almirantazgo ruso. 
FJI comunicado facilitado por el A lmi -
ranta^go ruso, n^ í ; 
•((Mar Bált ico.—Ayer, los cruceros y tor^ 
pederos dedloado» a la busca de las fueraas 
navales enemigas, llegaron hasta las cos-
tas de las islas OotUand, na hallando nin-
guna unidad enemiga. 
A l amanecer fueron atacados por una 
flotilla de torpederos alemanes, rechazán-
dola y c a u s á n d o l a p é r d i d a s importantes. 
Los ataques de los submarinos fueron 
infructuosos. 
Mar N e g r o . - J í u e s t r o s torpederos, Q! día 
29, eoharon a pique, en las cosías d é Ana-
tolia, 54 barcos enemigos.» 
PARTE O F I C I A L INGLES 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
"lltunos realizado considerables progre-
sos en Ion alrededores de Hr jc iu i ' i , - ' 
Hasta mediodía hemos hecho 800 prisio-
neros, que, sumados a los cogidos entre 
Angre y el Somme, hlacen un total de 
3.500. 
E n esta región, en un reconocimiento, 
los alemanes se acercaron a nuestra pr i -
mera l í n e a ; pero fueron obligados a reti-
rarse, cogiéndoles 16 prisioneros, de ellos 
dos oficiales. . . 
A l Oeste y Sur de Vaux, gran actividad 
de ar t i l ler ía .» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
((Al Norte del Somme, los combates libra-
dos h a n sido ventajosos para nosotros en 
la región de Ar t icour t y Corrourt . 
En este úl t imo punto hemos tomado po-
siciones fortificadas al enemigo. 
A l Sur del Sonune, logramos poner el 
ados entre 
y l l   r i . Este cayó 
en nuestras manos. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos, su-
mados a los de la jornada del d ía 12, pasa 
de 6.000 soldados, 150 oficiales, c añones y 
mucho mater ia l . 
A l Norte de y e r ^ u n , ataques de infan-
ter ía . 
Bóinbardeo violento en la región de ¡a 
cota 304 y Fleury, 
Termina ol parte dando ci>enta de va-
rios bombardeos efectuados por las escua-
dril las de aviación ifrancesaa, con comple-
to éxito,» 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 3. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
•(Refiriéndose el comunicado a l e m á n a l 
ataque inglés dice que desde Ganóme-
court a Doisselle, el enemigo nada logró 
m á s que pé rd ida s . 
Los ingleses penetraron en algunas po-
sieiones aisladas de la l í nea avanzada, 
ocupada Pór una d iv is ión , que pe reti-
ró a una posición de a p o y ó en la segunda 
gen sigue avanzando. 
Abandonamos el mater ia l inservible. 
Los d e m á s ataques en otros puntos fue-
ron rechazadois. 
Se seña ló act ividad aé rea . 
En e| frente uriental el general Lic^.sin-
ger sigue avanzando-
El general Bothmer tomó la a l tu ra de 
Unosoblnuoka, haciendo pris ioneros.» 
VVVWWVVVVVVVWV'VWVVVVVVX^VVVVW 
La tormenta de ayer 
A las siete p r ó x i m a m e n t e de la tarde de 
ayer descargó sobre Santander una fuerte 
tormienta de a.gua, a c o m p a ñ a d a de truenos 
y r e l ámpagos . 
A consecuencia de la gran cantidad de 
agua que ca ía , se inundaron algunas ca-
lles que es tán situadas en la parte baja 
de la población y algunos comercios si-
tuados en latS ralles mencionadas. 
En |a plaza do P i y Margal l , r reníe a 
lia Casa Ayuntamienfo, fué donde m á s 
agua se depositó, como consecuencia de 
las rbidavs que af luían a aquella plaza, 
de las calles de Isabel I I y otras próxi-
mas. 
A causa de ello, los comercios de ((El 
Aguila», (d.a Ideal» y otros varios, situa-
dos en la mencionada plaza de P í y Mar-
gal l , sufrieron grandes desperfectos, te-
niendo que intervenir los bomberos para 
achloar el agua que hab ía entrado en 
aquél los, as í coimo para achicar t a m b i é n la 
gran cantidad de agua que se hab í a in-
troducido en los só tanos del Palacio Mu-
nicipal . 
En esta ope rac ión se empleó bastante 
tiempo y gran n ú m e r o de obreros del 
¡Ayuntamiento , que tuivieron que acudir 
para qu i ta r el barro y las piedras que la 
fuerza de las aguas hab í a arrastrado has-
ta aquel sitio. 
vv«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T J 1 S T t < > 15 O 
Ayer ee comet ió un robo en el piso cuar-
to de la casa n ú m e r o 9 de la calle de 
Carbajal, habitada por don Jo^é B a r q u í n . 
Los ladrones, aprovechando l a ausencia 
de los inquil inos de aquella hab i t ac ión , 
forzaron la puerta y entraron er] el piso 
mencionado, l levándose , • s e g ú n declara-
ción del dueílo, una cadena de oro con 
una medalla del mismo metal y un re-
vólver. 
Un vecino, que vió salir del piso a l la-
d r ó n , sa l ió tras é L c o r r i e n d o , sin poder 
darle alcance. 
La Policía practica gestiones para el 
degeubrlmlento del l ad rón . 
A/VVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVÍ^VVVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I > E T» O T E !»a 
que a c t u ó de referée, pero que m u y bien, 
dió la señal de t e rminac ión . E n aquel mo-
mento comenzó a caer agua, teniendo que 
suspenderse el encuentro. '. 
E l «Raciing» d o m i n ó todo el .campo, 
siendo un bombardeo la mota i r r in tz is ta , 
que por cierto estaba bien 'guardada por 
Rotaeche. 
El «Raoing» nos demos t ró que en casa 
es mincha obra; por lo que las salidas de-
ben ser supr imidas por real orden,, pol-
lo menos, mientras no ivenga la enmienda. 
AMAYA. 
EN TORRELAVEGA 
A pesar de la l l uv i a que re inó durante 
todo el d í a de ayer, se t r a s l a d ó a la veci-
na ciudad de T ó r r e l a vega el equipo «Can-
t a b r i a » para contender con el de aquella 
localidad. 
Los jugadores se al inearon a l a hora 
anunciada, haciendo un bonito juego du-
rante el p r imer tiempo, en el que consi-
guieron los ((cántabros» marear dos tan-
tos por cero los de la «Recrea t iva» . 
Ambos equipos sufrieron la ausencia 
de algunos importantes jugadores. 
E l segundo tiempo resu l tó un tanto pe-
sado y sin in te rés , pues la l l u v i a a r r e c i ó 
e o n s i d e r a b l e m e n t é . 
Dió fin el encuentro a las seis y media, 
con la victoria del «Cantabr ia)) por dos 
tantos a cero los torrelaveguenses. 
vvvvvvvvvvvvw^vvvtvvvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
'VWVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVV^ " W W V W W 
Anciana atropellada. 
A las diez y cuarto p r ó x i m a m e n t e de 
la noche, ocur r ió , cerca del puente de 
Cajo, una sensible desgracia. 
Una pobre mendiga, de ochenta y siete 
a ñ o s de edad, l lamada Josefa Alvarez 
Rulz, que iba anda mió p. r la carretera 
de Peñaca&ti l lo , fué alcnrizada por dos 
coches de caballos que iban a l a par, ocu-
pando toda la carretera, y cuyos coche-
ros no se fijaron en la presencia de la po-
bre anciana, la cual fué deribada a t ierra, 
^continuando los coches su camino sin 
fijarse en el atropello. 
A los gritos de aux i l i o que daba la i n -
feliz Josefa, acudieron varios obreros que 
pasaban por a l l í , avisando inmediata-
mente a la Guardia c iv i l del puesto de! oolooación. 
A l cuarto le torea el de Begofia con 
precauciones, para un pinchazo, media 
estocada regular y otra media atrave-
sada. 
Lu i s Freg muletea a l quinto brevemen-
te; le mata de u n a estocada atravesada, 
le p incha cuatro veces y le descabella. 
A l g a b e ñ o , en e l ú l t i m o , bien. 
EN VISTA ALEGRE 
Rodarte, Eztjuerdo y Andaluz. 
M A D R I D , 2 .^Rodar te , ma l y superior. 
Ezquerdo, ma l y bien. 
Andaluz, bien en sus dos toros. 
EN BARCELONA 
Plaza Monumental . — Eusebio Fuentes, 
Ale y Ca rp ió . 
BARCELONA, 2.—Fuentes,' en el p r i -
mero, inteligente con la f lámula , y regu-
l a r con el estoque. 
En el cuarto, valiente toreando y regu-
la r matando. 
Ale , laborioso en el segundo, a l que 
m a t ó de dos pinchazos y media estocada. 
El públ ioo le p id ió que no matase al 
qu in to por las malas condiciones que 
r e u n í a , p romoviéndose una enorme bron-
ca. 
Ale, .sin hacer caso, torea al a n i m a l co-
losalmente, por lo que él púb l i co pide mú-
sica. A l rematar u n pase es cogido, salien-
do ileso. 
Sigue bien y m a t a de dos pinchazos y 
una estocada. (Ovación y pe t i c ión de 
oreja.) 
C a r p i ó , valiente en sus dos toros, sien 
do enganchado por el tercero, sin m á s 
consecuencias que el susto. 
Plaza de las Arenas.—Seis toros de Medi-
na Garvey, para Gallo, Joselito y Alca-
l a r e ñ o . 
«BARCELONA, 2.—Gallo torea valiente 
a l p r imero , para dos pinchazos y una es-
tocada. 
Jose l i tó , despulés de un trasteo sereno 
y adornado, tumba al segundo con una 
estocada superior, que le vale la oreja. 
A l c a l á r e ú o , mata a l tercero de media 
estocada y dos pinchazofi. 
Toca la m ú s i c a cuando Rafael torea de 
mule ta al cuarto, por la elegancia y vis-
tosidad que impr ime a su faena. 
U n pinchazo, media estocada 5' u n des-
cabello. 
Joselito coloca a l quinto dos pares de 
banderil las primorosos, por su finura y 
Peñacas t i l l o , p r e s e n t á n d o s e inmediata^ 
mente en el lugar del suceso el cabo de 
aquel puesto) y dos guardiaa, que en u n i ó n 
de los obreros nioin ionados t rasladaron 
a la pobre anciana a u n t r a n v í a hasta San-
tander y d e s p u é s en una s i l la hasta la 
Casa de Socorro, adonde la a c o m p a ñ ó el 
U n pinchazo y un descabello a la ter-
cera. 
Alcalarefio ofrece las banderillas a sus 
c o m p a ñ e r o s y sale por delante coilocando 
medio par. Joselito pone uno bueno y cie-
r r a Gallo el tercio con otro superior. 
Con el estoque A l c a l a r e ñ o mata sober-
ruencionado cabo de la Guardia c i v i l , que biamenle a su enemigo de una gran esto-
comenzó a i n s t ru i r las dil igenolas opor- cada. (Oreja.) 
EN L L E R E N A 
L L E R E N A , 2 :—En la novillada de esta 
tarde fué cogido el diestro Carlos Mon-
tes. 
L a herida es grave. 
•Su c o l n p a ñ e r o , un t a l Torer i to , emocio-
tunas para aver iguar el nombre de los 
cochero*. 
Líí desgraciada mujer fué asist ida en 
la Casa de Socorro de una c o n t u s i ó n en 
la p iorna derecha, oon ifractura de ,1a 
ró tu l a , o tra he r ida bastante extensa en 
la cabeza, o t r a en la mano derecha y va-1 nado, se negó a ma ta r a sus toros, ret i-
rle contusiones en diferentes partes del r á n d o ^ e de la plaza. 
clerpo, siendo su estado de pronós t ico re-, EN ZARAGOZA 
! vado, por lo cual e l médico di -M U día i Gaona, Belmente y Ballesteros. 
s e ñ o r A l m i ñ a q u e , o r d e n ó e u traslado al 
hoispital de San Rafael, donde ingresó 
Josefa Alvarez d e s p u é s de curada de p r i -
1 ue ra intención por aquel doctor. 
Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN M A D R I D 
Seis toros de P á e z , para Chiquito de Be-
g o ñ a , Freg y Algabeño I I . 
M A D R I D , 2.—Con escasa a n i m a c i ó n se 
ha verificado l a cor r ida de esta tarde. 
En el p r imer toro Chiquito de Begoña 
estuvo bien con la muleta. 
Con el estoque s e ñ a l a un pinchazo y 
mete una buena estocada. 
Freg dibuja en el segundo cuatro ve-
r ó n i c a s admirables. L a faena es adorna-
da y aplaudida. 
Luego la hace pesada, y, d e s p u é s de un 
pinchazo, le mandan el p r imer aviso. 
Otro pinchazo, saltando el estoque^ y 
ipi 'dia estocada, saliendo cogido e ileso. 
A l g a b e ñ o I I , valiente trasteando a l ter-
cero.-
Después se ha r ta de pinchar y cuando 
llega el tercer aviso, dobla el toro. 
, l t   
ZARAGOZA, 2.—Gaona, en el p r imero , ' 
valiente con la muleta . 
Con el pincho m a t ó de dos pinchazos y 
una estocada. 
íBelmonte hizo que tocara la m ú s i c a en 
su honor cuando trasteaba a l segundo. 
Una estocada superior m a t ó a su con-
t r a r io y valió la oreja a l diestro. 
Ballesteros, d e s p u é s de una faena in-
colora, se deshace del tercero de u n pin-
chazo, media estocada y un descabello. 
' A l cuarto le pone Rodolfo Gaona cua-
t ro pares estupendos. 
Con el trapo rojo hace una labor ad -
mirable , por lo a r t í s t i c a y c e ñ i d a , que ha-
ce que toque la» música.. 
Luego da un pinchazo y mete media es-
tocada superior. (Oreja.)" 
T a m b i é n para el tr ianero vuelve a to-
car la m ú s i c a por su faena de mule ta en 
el quin to toro. 
Se deshace de él con media estocada 
desprendida. (Pe t ic ión de oreja.) 
E l torero a r a g o n é s es tá desconfiado 
trasteando y ma l con «1 estoque. 
Le d'ieroñ -dos avisos. 
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- M E R C E R I A 
KAN FRANCISCO. NUMERO 17. 
z o x j i R o n s r s 
Arnés de Escalante, 10 (Acera del Correo) 
Recibidos los nuevos modelos d e - P a r í s en sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Cas-
cos, P a r a í s o s , Cross, f a n t a s í a s , floree, cintas de picos y d e m á s novedades recien-
tes. E s t á n expuestos en m i s a l ó n de modas, lo que pongo en conocimiento de m i 
dis t inguida d i é n t e l a . 
La confección de sombreros, como siempre, a cargo de Mlle. G E R M A I N E . 
G r r a n m o d a . C u e l l o s p l u m a , d e s d e I O p e s e t a s ^ 
Por úl t imo, Amalia Molina d e s g r a n ó 
unas copias flamencas, con el salero y el 
estilo estupendos que sólo pose esta ma-
ravil la del «cante jondo»'-
La inimitablp ((cantaora» sigue conquis-
tando a los públicos con su arte, cobrán-
dose en ovaciones los arpegios y falsetas 
que, con facilidad suma, emite su andalu-
cís ima gaiganta . 
Y no hay m á s por hoy, sino que la Em-
presa prepara sensacionales «débuts» pa-
ra estos d ías . 
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UNA PROEZA DE H E D I L L A 
E l "raid" B^celona-Palma. 
Se recibieron ayer noticias en Santan-
der de que nuestro paisano el notable 
va l i en t í s imo aviador Salvador Hedil la , 
que, como saben nuestros lectores, es di -
rector de la Escuela de Aviación de Bar 
celona, h a b í a realizado una proeza, que 
aumenta los muchos timbres de gloria que 
ya tiene alcanzados. 
' T r ipu lando un h i d r o a v i ó n de g n f * 1 " 
construido en la ciudad condal po r ia ta 
brica «Pujol , CornaviUa - C o m p a ñ í a » de 
1,, Mue es aviador, rea l izó con f f l i z éxito 
el r a id Barcelona-Palma de Mallorca, es 
pac ió que recor r ió en dos horas. 
El mismo aviador c o m u n i c ó su h a z a ñ a 
con el siguiente telegrama: 
«Llegué sin novedad, h<^f i rh^r t0 
c o m p r é n d i d o . - A p a r a t o nuevo ^ b e ™ - -
Ha sido pr imer vuelo sin ^ J 0 -
Públ ico emocionante.—Un abrazo a 1 
dos .—Hedi l la .» , . „ ^ QWrf l p^te 
I n ú t i l es decir c u á n t o nos alegra esie 
Hedilla, que. con el i n 
t o 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
El comunicado ofleial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, lucha encarniza-
da durante toda la noche. 
Los alemanes realizaron nuevos ataques 
a nuestras posioionies de los alrededores de 
Ardecourt. 
Nuestro t i ro de contención y el fuego de 
a i n f an t e r í a causaron p é r d i d a s impor-
tantes a l enemigo, que se replegó después , 
dejando en nuestras manos 200 prisione-
ros, de ellos dos oficiales. ' 
En la cort ina de la vertiente oriental de 
la derecha del r ío , nos hemos apoderado 
tras violentos combates, del pueblo de 
Hur lux , que ocupamos enteramente. 
Ail Sur del Somme, conservamos todas 
las posiciones cpie conquistamos ayer 31 
realizamos algunos progresos. 
Por la noche, entre Hervecourt y Arce-
roiilers, s egún nuevos informes recibidos, 
el total de prisioneros hecho ayer por los 
franceses al enemigo pasa de 5.000. 
Entre el Oise y el Aisne, los franceses 
han capturado una patrulla alemana que 
in ten tó aiproximarse a nuestras trinche-
ras de Vai l ly . 
En la Qhampagne, efectuamos varios 
reconocimientos, penetrando en las t r in -
cheras enemigas, l impiándo las ae soldados, 
con granadas a mano, y cogiendo. 15 
prisioneros. 
En la or i l la izquierda del Mosa, el ene-
migo se lanzó contra nuestras posicione1' 
del Nordeste de Avooourt. E l enemigo fué 
rechazado. 
E n la vertiente oriental de Mort-Homme 
las operaciones efectuadas por los fraíl-
ceses fueron un completo éxito. 
En un combate entablado en una t r in -
chera enemiga, matamos 50 soldados ene-
migos y apresamos 20, cogiendo una ame-
tralladora. 
En la o r i l l a derecha del Mosa, las tenta-
tivas del enemigo contra las obras de 
Thiaumont, fueron rechazadas. 
alto (y no es chiste) el nombre de E s p a ñ a 
en el mundo de la av iac ión 
(í^eBoiLeoo 
P L A C Í A S S E M I L L A S 
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Part ido de ayer. 
M a l empiezo esta reseña con dar este 
t í t u l o ; el Verdadéro debía ser:, «el medid 
partido de aye r» . 
A la hora anunciada se presentaron en 
el campo ios equipos «Ir r in tz i» y «Ra-
oing» ; aqúlél oyó bat ir las palmas en su 
honor, y el «Racing» fué objeto de un re-
cibimiento de abundantes pitos. Palmas 
separadas oyeron Daniel y Domingo, que 
por primera vez jugaban con el ((Raoing» 
y quienes ningunia pa r t i c ipac ión t en ían 
en el «once a cero». 
Los dos teams sufrieron v a r i a c i ó n a la 
anunciada : en el ((Racing» faltaba Torre, 
y el ((Irrintzi» presentaba al medio centro 
del «Ariñ», de Bilbao, Torre. 
E'. único tiempo que se j u g ó demos t ró-
nos el <(Racing» que, en casa, es-bastante 
equipo, v si juega como lo hizo ayer, en 
lo sucesivo podrá salir fuera ; de lo contra-
rio, n i pensarlo. 
Los que jugaron ayer del ((Racing) bien 
puede decirse que se han sacado la espina; 
los qu'e, por haberse lesionado, unos, ' 
por no sé qué , otros, no jugaron , siguen 
en la misma s i tuac ión de los anteriores 
días . Ayer tarde vimos a Pepe Agüero , 
que fué el que bat ió el record de vaganoia 
en Gijón, jugar con entusiasmo, i r en bus-
ca de la pelota; en fin, lo que debe hacer 
un futbolista, y m á s de las condiciones de 
Pepe, que a q u í nos tiene demostrado que 
es un buen elemento para un «once». M i 
guel ín hizo t a m b i é n lo suyo. F u é el Migue 
l ín voluntarioso, en una palabra; el de 
siempre—menos en Gijón. 
Laivín t a m b i é n hizo algo, aunque poco; 
siquiera jugaba, se movía en busca de la 
pelota. Igual sucedió con Santiuste. Los 
badis Goyena y Ruiz, bien ; aqué l con me-
jo r voluntad que suerte. Ruiz, el de siem-
pre : puede pasar. 
Los delanteros. Lera, m u y b ien ; cen t ró 
con la izquierda y corr ió la l ínea con el 
balón como ú n buen exterior; Domingo, 
trabajador, y Daniel, colosal, en compa-
ñ í a de Salinas; de Agüero , antes dije que 
estuvo bien. 
Del ((Irrintzi» se d i s t inguió Torre, que, 
como medio centro, supo aguantar todo el 
partido. Sino es por és te , creo que el re-
sultado pudo v a r i a r mucho. 
Todos jugaron bien. La defensa es bas-
tante buena, as í como el exterior derecha. 
A los cuarenta y cinco minutos de jue-
go, estando empatados a un goal, Toroida, 
MERMELADAS TREVUANO E l mejor postre. 
O Y ^ 1L, T Y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubie r to» . 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
BLANCA, NUMERO 12, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE J U A N A A L B E R D I 
F R U T E R I A 
DE 
RA. ALFREDO GALIANA 
SAN FRANCISCO, 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Gasa se encarga de cuantos en-
cargos se l a conf íen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domici l io .—Teléfono 791. 
L I B R O NUEVO 
Se l i m p i a a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregam las pren- ¡ Postre del d í a : Merengues COÍI fresa del 
das a domici l io , mediante aviso, Real Sitio de Aranjuez. 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D. Espina 
Confite ía Varona. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería, 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ü Velase© f Comp. 
É L P U E B L O C A N T A S R O 
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LA ROSARIO (S. A.) 
Jabón para el lavado de la ropa. ^ Fiaa.se en todas partes 
Revista de. Bolsa. 
En Madrid . 
La nota generalment-e predominante en 
el mercado ee La p a r a l i z a c i ó n del negocio, 
aunque m á s acentuada en los valores in-
duetrialee y mercantiles que en los públ i -
cos. 
Y coincidiendo con ello o como conse-
cuencia de ello, la Bolsa se muestra en 
general pesada, pero o b s e r v á n d o s e cierta 
i r regular idad en la cot ización de los fon-
dos, o, mejor dicho, fal ta de uni formidad, 
porque mientras unos decaen, otros mejo-
ran o sostienen sus cambios. 
•La pesadez del mercado puede respon 
der de un lado a la na tu ra l expec tac ión 
respecto a tipo de i n t e r é s que pueda abor-
darse para las obligaciones del Tesoro a 
emi t i r , s egún sea el resultado de La p ró -
r roga de las del 3 por .100, siquiera no iba-
ya base fundada para suponer que sea 
mayor e l in t e ré s que se les dé. 
Y' s i a s í es, aunque pueda restar algu-
nas disponibilidades al mercado, es evi-
dente que su efecto ha de ser mucho me-
n o r que en caso de que se emitieran con 
mayor in te rés , ya que l a clientela p r i n 
cipal de laí> del ;{ por 100 es t á constitui-
da por La Haiiea y loe capitalistas que en 
estas circunstancias no quieren realizar 
inversiones en Deuda consol¡dí ida. 
I*udiera Uimbién in f lu i r algo en el tono 
del mercado la marejada pol í t ica deter 
minada por el proyecto de c o n t r i b u c i ó n 
sobre bertefioios de guerra por la signiift-
cación que puede tener en la marcha de 
la pol í t ica y en l a s i t u a c i ó n financiera, 
el r en í l t ado del pleito planteado entre los 
diputados que se oponen al proyecto y el 
Gobierno. 
Pero s in negar la posible influencia de 
esos factores, parece ' tajnbién racional 
a t r i b u i r la tendencia del mercado a efec-
tos circunstanciales de la mayor o menor 
demanda para unos que para otros va-
lores, ya (pío, conio hemos indicado, su 
tendencia no es uniforme. 
Tampoco existe uni formidad de tenden-
cia en las dobles a fin de j u l i o , pues mien-
tras se reduce en los fondos, se ensancha 
en loe valores industr iales y merca miles. 
El I n t e r io r se dobla con «depor t» de 10 
a 7 y medio c é n t i m o s , y el Exter ior tam 
bíén con «deport» de 10 a 20 y o cént imos , 
mientras que la doble se eleva de 40 a 50 
para las preferentes de la General, de 45 
a 60 pa ra las Felgueras, de 1 a 1,25 en 
Nortes y Alicantes, de 1,50 a 2 para los 
Ríos , y es de 25 c é n t i m o s para las ordi-
nar ias de la Azucarera, y de 30 en el 
E s p a ñ o l de Crédi to . 
L a Deuda in ter ior al-contado se sos-
tiene a 75,55 y 75,50, y de un golpe pier-
de la fracción, quedando al entero 75, y 
a 74,45 en la serie F. 
El Exter ior mejora de 83,10 a 83,30, y 
queda a 83,15. 
Y de los amortizables, el i por 100 se 
hace a 87,50 y 87 en part ida, y el 5 por 
100 gana 20 cén t imos , a 97,80, y en segui-
da los pierde en part ida, h a c i é n d o s e des-
pués en la serie E entre 97,20 y 97,75. 
Los Tesoros del 4,50 entre' 103,10 y 
103,20; los del 4,75, de 103,90 a 104,10, V 
los del 3 por 100, a 100,90. 
De Las Cédu la s del Hipotecario, las del 
4 por 100 entre 98 y 97,90, y las del 5 por 
100, a 104 y 104,10. 
Las del Canal de Isabel I I , a 90,75 y 91. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
hacen de 473,50 a 474,50, y los Ríos , a 
271,50 y 270 pesetas contado. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos, firmes, a 300. 
Explosivos, a 247, y 247,50; Felgueras y 
Alcoholeras, a 94,50, y E l Guindo, a 101. 
De las Azucareras, las preferentes, a 
60,50, 07 y 67,25, y las ordinarias, a 20,75. 
Alicantes, a 376,50 v 377 pesetas, v Nor-
tes, a 377,50 y 378. 
De las acciones de la Un ión de Pom-
pas F ú n e b r e s , a 100 las preferentee y á 
80 kae ordinarias . 
Obligaciones sin eetampillar de l a Ge-
neral Azucarera, a 79,25 y 79, v estampi-
lladas, a 76. 
De l a M a d i ü c ñ a de K l m r i r idad , i-nii-
s ión de tóQS, a 37. 
Obligaciones de llncsca a Kiam-ui, a. 
84, ganando medio entero, y especiales 
4 y medio del Norte, a 88,25. 
Los. ifrancos cotizan de 83,50 a 83,70, y 
cierran a. 83,05; las libras se mueven en-
tre 23,40 y 23,60, con el cierre a 23,41. 
En Bilbao. 
Se va acentuando la c a m p a ñ a que se 
viene haciendo en esta plaza cmitra el m i -
nis t ro de Hacienda y su proyecto sobre 
los beneficios extraonlinaros; como a los 
elementos de Vizcaya se han unido los 
de otras regiones, los m á s exaltadlos creen 
que la. protesta p r o v o c a r á una crisis m i -
nis ter ia l : otros estiman que no serla poco 
conseguir que se atenuase el proyecto, 
d e j á n d o l o en t é r m i n o s razonables y pru-
Oeste la mayo ría. de loe padres de tami- j «Barce lona» , para Cádiz, con pasaje y de diez a ñ o s , la pegaron con una lata, 
lia (yic tienen sus hij'os matricuLados en carga. i teniendo que pasar a la Casar de Socorro, 
dichas escuelás j con él Bn dé dar a l reie-j «Joadhinia B. Luna» , 
rido inspector algo .sobre Mutua l idad Es- bourg, con minera l . 
colar. 
Dos ban sido las reuniones celebradas, 
y en hnnor & la verdad, confesamos cla-
ramente que han dado el resultado que 
se ape tec ía , porque-en ambas hubo nu-
merosa concurrencia. 
iEl s e ñ o r Romojaro expuso a los padres 
de f ami l i a el objeto y finalidad de la M u -
tua l idad Escolar, con la educac ión de sus 
hijos, y ta l efecto hicieron las palabras 
del orador, que en el acto .se hicieron nu-
merosas inscripciones de_ n i ñ o s mutua-
listas. 
E l p r ó x i m o miérco les , 5 del corriente, 
y hora de las ocho de la noche, t e n d r á 
denles, anulando las exageraciones que j lugar la tercera r eun ión en la escuela del 
contiene en sus disposiciones, y reduelen- s e ñ o r M a r g a ñ ó n , para la elección de la 
do niuclho ios tipos de t r i bu t ac ión . Junta, directiva. 
A pesar de las esperanzas que se abrigan . VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVAVVVVVVVVVXVWVVVVVAAA'VVVV 
1 1,1 11 1 s valores" navieros siguen A¿3,S8[lSlIluO 3- UIIOS ÍUltOrGS. 
sufriendo, y surgen nuevos amincios de u w 
Sociedades qüe l iquidan; en este caso es-. F | , f , , ' 
ta la . C a n t á b r i c a ^ N a v e g a n ó n . 9 - l n \ ^ ^ ¡ ^ ' ¿ ^ ^ S ^ 
autorizado al Consejo paia ¡1,1(; J'1 , ̂ ' ^ ! i ^ u e v o Altillo» auaJaianm a los jóvenes 
a la. venta de los vapores y a la. d i so luc ión 1 „;.„„^ „ ,,„.„ .„ . i i r.„. 
y l iqu idac ión de la C o m p a ñ í a , as í como a 
escritores don Cartos Rodr ígugz de Hedía 
y s eño r Santodomingo, por sn t r iunfo • , i T_I .iu i » i ,. v >fi ni .̂ ci ii u'111 11 11, I " " . i i i i m 
destinados a la compra de nuevos vapores 
cuando lo estime oportuno. 
En BO'Iea; no hay nolas agudas que re-
gistrar : 
Sigue el al'Aíi de las aciones del Banco 
de Bilbao, de 1.575 a 1.580 pesetas, y las 
del Créd i to de la Unión Minera oscilan 
entre 159 y 15S. 
Sin v a r i a c i ó n las ferroviarias: Roblas, 
370 y Vascongados a 530 pesetas. 
Las navieras, indecisas, cerrando en ba-
j a respecto de la semana anter ior : Sota 
y Aznar baja de 3.630 a 3.500 pesetas; 
Nerv ión , de 1.090 mejora a 1.100 v cierra 
a 1.050; Unión , de 1.037 a 1.080, 1.035,-1.000 
y 995; Vascongada, de 590 a-600 v 625; Ola-
zar r i , de 1.175 a 1.025 y 1.030, y C a n t á b r i -
ca, de 595 a 585 y a 605. 
De mineras, excepto Val laodrid que se 
sostiene a 87,50 pesetas, las d e m á s cotiza-
das lo hacen en baja: Dícido, de 990 a 972; 
Sabero, de 660 a 650; Cala, de 345 a 340. 
Las e léc t r i cas sostienen cambios: Hidro-
e léc t r ica Ibé r i ca , a 595 pesetas; Un ión 
E léc t r i ca de Cartagena, a 109 por 100. 
iNo se cotizan los Altos Hornos, que es-
t á n ofrecido^ a 336 por KM). El l iundimien-
to del «Mendivi l-Mendi», que t r a í a 6.500 
toneladas de c a r b ó n a esta Sociedad, le 
plantea un conflicto, t emiéndose se vea 
obligada a un paro parcia l forzoso por 
falta de combustible. 
Resineras, firmes, a 74 por 100, quedan-
do pedidas; Papeleras, a 80,50 y 80; Segu' 
ros Aurora , a 112 pesetas, sin va r i ac ión . 
Explosivos, a 247 y 247,50 por 100 ex d i -
videndo, y las Industr ias , que no se ope-
ran, tienen dinero a 198. 
Y de obligaciones se han cotizado: 
Ayuntamiento, a 88,50; acciones ile Ca-
rreteras de la Dipu tac ión 5 por 100, a 
102,75; Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a la . par; 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, prime-
ra hipoteca, a 90; ídem segunda, 1902, a 
84,75; Tudela-Bilbao, segunda v tercera 
series, a 102,50 y 105,50; Robla, a 79,50; 
Asturias, primera, a 66,25; Nortes, prime 
ra , a 60,50; Alsasuas, a 88,50; bonos 6 por 
100 de la Constructora Naval , a 103,50. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del Ferro-
c a r r i l C a n t á b r i c o , ordinarias, series A y 
C, a 62 y 63 por 100; obligaciones de Nue-
va M o n t a ñ a , a 80,50; Fer rocar r i l de Alar , 
a 105; Hueseas, a 84,20; Alsasuas, a 88,25; 
Arizas, a 102: bonos 6 por 100 de la Cons-
t ruc tora Naval , a 104. 
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Mutualidad escolar. 
Convocados previamente por los res-
pectivos s e ñ o r e s maestros, y por iniciat i -
va del s e ñ o r inspector jefe de pr imera en-
s e ñ a n z a de la provincia, se reunieron en ( 
las escuelas Nacionales del dis t r i to del I 
perfume delator». 
/Se, sentaron en la mesa, con los citados 
autores, los señores a t e n e í s t a s don Angel 
Basabe, S a n g e r m á n Ocafla, Ca lde rón y 
S. de Rueda, Hriones, IVoez Quintana, 
Vega L a m e r á , F e r n á n d e z , Evaristo Ro-
dr íguez de Dedia, Bustamante, Arronte , 
Manuel y Aure l iano Gorostlaga, Escude-
ro, Bu igómez , Espeso. Colina, Guerrero, 
S a n t a m a r í a , Santos, H e r n á n d e z , Escobio 
y Pardo Hiquclme. 
El s e ñ o r S a n g e r m á n O c a ñ a , en 'un b r i -
llante discurso, ofreció el 'banquete a los 
agasajados; haciendo t a m b i é n uso de la 
palabra o.tros s eño re s , y los s e ñ o r e s Be-
dia y santodomingo, que dieron las gra-
cias a todos. 
Sección marítima-
Hallazgo.—Por el p a t r ó n de la lancha 
«San José» ha sido encontrado en el mar, 
a unas seis millar; de Cabo Mayor, un 
bote bastante destrozado, teniendo graba-
do en sus amuras el nombre de «Helga-
Bergóiin. 
Reconocimiento. — Ayer fué efectuado 
por el perito m e c á n i c o el reconocimien 
10 anual de m á q u i n a s y calderas al vapor 
pesquero «Eva», h a l l á n d . ^ e en buenas 
condiciones para la n a v e g a c i ó n . 
A l dique.—Con objeto de hacer alguna 
r e p a r a c i ó n , e n t r a r á hoy en s i dique de 
Gamazo el vapor español «Buda» . 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El «Barce lona» .—Después de haber de-
jado en este puerto el pasaje y la carga 
que conduc ía , entre la cual aMjó 20 ha 
rr i les con 3.000 pesos oro cada uno, s a l i ó 
ayer, a la u n a de la tarde, para Cádiz, 
el vapor correo español , de la C o m p a ñ í a 
de Pinil los, «Barce lona» , conduciendo a l -
gunos pasajeros y carga general. 
«La Navarra» .—A las doce de la m a ñ a -
na de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente de Saint Nazaire, el vapor correo 
f rancés «La N a v a r r e » . 
En este puerto embarcaron el jefe de 
entrepuente José M u ñ i z , el camarero Ma-
nuel Tamargo, el ayudante de cocinero 
Enrique Escalante, el cocinero Francisco 
s i ena y el fogonero Juan González. 
D e s p u é s de tomar varios pasajeros y 
algunas toneladas de carga general, si-
g u i ó viaje, a las doce de la noche, para 
Habana y escalas. 
Buques entrados.—((Peña Sagraí) , de 
Cardiff, con ca rbón . 
«La N a v a r r e » , de Saint Nazaire. a to-
mar pasaje y carga. 
((María», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Ruda», de Bilbao, en lastre. 
Buques salidos.—«La N a v a r r e » , .para 
Habana y escalas, con pasaje y carga.-
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
C o m p a ñ í a Santanderlna de Navegao lén . 
•<cPeña. A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías« , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Santander. 
Vaporea de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Juvia. 
« M a r í a Cruz», navegando para Santan-
der. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bibadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gi jón . 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. • 
«Rita Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De La Coruña .—N. bonancible, mar r i -
zada, despejado, brumoso. 
S e m á t o r o . 
N.E. flojito, m a r l lana, cubierto, hori1 
zontes neblinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,11 m . v 5,27 t. 
. Bajamares: A las 11,27 n i . y 0,00 t. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
SUCESOS DE AYER 
C a í d a s . 
Ayer fueron asistidas en la Casa de So-
corro, a consecuencia de haberse caído en 
la v í a ¡pública, las srtguientesMpersonas: 
Rufino Calleja Fuentes, de ve in t idós 
años , que se cayó en la Alameda de J e s ú s 
de /Monasterio, produciéndose una herida 
contusa en la región interparietal y otra 
en la reg ión occipital. 
—Gabino Mendíioroz, de cincuenta y cin-
co años , tuvo tamibilén la desgracia de 
caerse en el misimo sátio que el anterior, 
p roduc téndose una herida contusa en la' 
frente. 
—Jugando en Puertochico el muohaciho 
Emjlití Díaz Pérez, de diez a ñ o s , turvo 
tomhiéii la desgracia de caerse al suelo 
y producirse una herida contusa en la ro-
dilla izqii'ierda. 
— A I pasar ayer m a ñ a n a por la. caille de 
Atarazanas Ascensión P é r e z , de cincuen-
ta y tres años , tuvo la mala suerte de res-
balar y caer al suelo, teniendo que .pasar 
a curarse una dis tens ión ligamentosa en 
la a r t i cu lac ión del pde izquierdo. 
'—Igualmente, al pasar ayer tarde por 
la calle Alta Domílnica Abascal, de cuaren-
ta y cinco años , tuvo la mala for tuna de 
caerse a! siVelo, teniendo que ser curada 
de una fuerte contus ión, con erosiones, en 
!a región ífroiital y en el pómulo derecho, 
pasando des/pirés a su domicilio. 
Un descuido. 
Viniendo hacia Santander en un t ran-
v ía de la Red Santanderlna, que hace el 
servicio del Astillero, el joven vecino de 
éste pueblo Manuel G a n d i á n , de vein-
t i ú n a ñ o s de edad, a l pasar por las Pre-
sas, tuvo un descuido y cayó del t r a n v í a 
estando éste en marcha. 
Recogido del suelo por algunos viaje-
ros, fué trasladado en el mismo coche has-
ta Santander, pasando después a la Casa 
de Socorro para ser asistido de una fuer-
te d is tens ión ligamentosa en la ar t icula-
ción del pie izquierdo y algunas erosio-
nes en las manos. 
Después de curado pasó a su 'domici-
lia. 
Juegos de chicos. 
Jugando en la calle de T e t u á n con otros 
ehicoa de su edad la n i ñ a E lv i r a Cuesta, 
para Muidles- ' donde el méd ico de guard ia la as is t ió de 
| dos heridas contusas en la región occipi-
t a l y par ie ta l derechas. 
D e s p u é s de curada pasó a su domici-
l io . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Cecilia L i a ñ o , de cuarenta y dos a ñ o s , 




R o + á DEMOSTRADO Y RECONO 
J-^o LCX c i D O QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
M 0 3 , SAN FRANCISCO, 27. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in -
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto TRES-RIOS, o blanco 
« B R I L L A N T E » , de «BODEGAS G A L L E -
GAS^, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
A l doctor don Alfredo de la Vega Hazas. 
:Seftor director de E L PVESÍLO CÁNTABRO. 
Muy seño r mío : En prueba de agrade-
cimiento d e s e a r í a que en las columnas de 
su i lustrado diar io diera publ ic idad a esta 
carta. • 
Por espacio de doce a ñ o s ven ía pade-
ciendo de una enfermedad en las v í a s 
respiratorias. Consultando con notables 
especial'istas, quedando sordo por com-
pleto, sin esperanza de c u r a c i ó n , quiso la 
suerte ponerme en examen del inteligente 
dpetor especialista don Alfredo de la Vega 
Hazas, bajo un tratamiento corto; m i es-
tado es satisfactorio, p u d i é n d o m e dedicar 
a l t rabajo; por lo que deseo a dicho s e ñ o r 
que, en su bri l lante profes ión, se corone-
de glor ia , pa ra bien de la Humanidad . 
'Gracias, s e ñ o r director, suyo afectísi-
mo s. s., Santiago Antolin. 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
eemerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
doña, Carolina Caller, señora 
Caller, don Leonardo Dangers u"^1 i 
gers, don Enrique Morales, don 
B a s c u ñ a n a y fami l ia , don ('ésa vi % 
d o ñ a Luisa. Llopis, don Salvador r ^ f l 
s e ñ o r a e hijos; don Angel Vázcm. ra>, 
Mati lde de Lama, d o ñ a MercedpT ̂ ña 
ma, d o ñ a Irene Alonso, doña M* ir 
g ü e r o y don Luis Cas t año . r'a fie-
De Bóo.—Don Jenaro Arias * > 
hdjos. ' ^ora,. 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Adelaida AI. 
d o ñ a Andrea Cuadrado. ' '^atv 
Banco de Santander 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a 
Oiarapagne BEHEZET 
es bueno y barato 
Fídese en ultramari-
nos., hoteless, íondjis y 
restaurante. 
Sociedad Amigos del Sardinero. — l i an 
llegado al Sardinero los seño re s viajeros 
siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Mercedes Varona de 
Gómez Acebo, don Eduardo F e r n á n d e z , 
FUNDADO EN 1857 
" L a Junta de Gobierno, en virtud 
faucultad que le confiere el artíouS S Ia 
los Estatutos, ha acordado repartir n ^ 
cádos impuestos), un diividendo a v ^ ' 
cuenta de beneficios'del ejeroiciio aJ, , a 
SEIS POR CIENTO, o sea de S * 1 ' ^ 
quldas T R E I N T A , a las aodonS i T li-
mera emisión y SIETE CINCUPVTA ^ 
de segunda. mA<Uas 
E l pago se ver i f icará desde el día s ^ 
próximo juliio, praváa presentación ^ « 
extractos de insrr ipoión de las acciono 
sidente dé turno de la Junta de OMÜL 
Emilio BoHn u López. ^Dieiru,, 
Santander, ;}() d e junio de 1916 gf^ 
Banco MercantiT 
SANTANDER 
Capital : Pesetas P.ooo.ooo, 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi, 
ta, uno y medio por ciento de 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento annai 
Tres meses, dos por ciento anual 
,Un año , tres por ciento anual 
CAJA DE AHORROS: A la vista tw 
por ciento de i n t e r é s anual hasta inoon 
pesetas Los intereses se abonan al fin fif 
cada semestre. 
Cambio de moheda, cartas de crédito 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulares 
indispeneables para guardar alhajas vi 
lores y documentos de importancia. ' 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de vi 
riedades. 
Funciones a las siete y inedia de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte Ddri tá y Silverdy. 
Grandioso éxi to de la bella artista % 
Grandioso éxito de la célebre astim 
Amal ia Mol ina . 
Hoy, «debut)) de T r ío Notri's. 
P A B E L L O N IÑARBON.—Sección 
c ia l a las seis y media de la tarde, a be-
neficio de un obrero enfermo. 
Estreno de la emocionante pélícúkj di 
2.000 metros, t i tu lada «La jorobadita»; 
Estreno del episodio de las hazafias ^j 
Elena Holmes, t i tu lada «La vía cortad® 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Sección continua desde las ocho de l;i 
noche. 
Preferencia, 0.25; general, 0,10. 
CINE PRADERA (Puertochico),-Si 
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno de la monumental película, en 
colores, cinco partes, titulada «Martirio 
m a t r i m o n i a l » . 
•Y otras Interesantes películas. 
'Programa de dos horas de duración. 
Langostinos del 
Se reciben frescos, directamente dé An 
d a l u c í a , todos los d í a s ; tnmaños gr^tí® 
y te re ciado. 
Para pedido, dirigii-se 
CASA CALZADA 
Bonifaz, n ú m e r o 7.—Teléfono 704. 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O H . I » . 1 6 H . 1 ? . 
9 
v| PreHupueatoe: Muelle, número SSC-Santander t 
E s tai la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA D E MADRID 
JPxuerta la ^ ierra y Juan de Herrera 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las pinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apótito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Termas de Molinar de Carranza 
V W W W W W V W W W W w w w w w w v w w w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritístno, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Gompalred establece durante la temporada consulta de otorluolaringologia. 
Fotografía y Perfumería 
Gran surtido en productos, placas, papelee, postales, cartulinas y toda clase de 
accesorios para la F O T O G R A F I A . 
CAMARA OBSCURA a dispos ic ión de los clientes. 
Inmenso surtido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f r ancés 
e inglés . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra , los extraordinarios de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiale-». 
Colegio del Niño Je sús .—Lope de Vega, 
n ú m e r o 2. 
una casa en sitio cént r ico de esta ciudad. 
T r a n v í a a la puerta. 
Informes: M. Herrera, H e r n á n Cor tés , 
n ú m e r o 8. 
erafl. 
F^érez de l M o l i n o y O o m p a f i í a 
PLAZA • ! L A I I M U I L A f , V WAi-RA« NUM. I . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—VeLaeco, nú-
mero 11. l.«—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor d« m«aje .—fcc» avlmoi: V«la»-
*$. 11. L f - T e l i f W 
Restaurant SUIZO. 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradís imo para bodas, ban-
quetee, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del día: Crepinetas de ternera Pe-
r igord . 
D E R E C H O 
IKCIIK MMIn. 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía 
art ículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN F R A N 0 I 0 I 8 C O , 17 
T « l i f M M : l < 1 tUnria . v <M d « M l » i H * 
S E A L Q U I L A 
un pr imer piso y cochera, al pie de la ca-
rretera, capaz para automóvil cochee y 
caballos. Sito a cinco minutos de la esta-
ción de Treto. 
Tnfnrrnarán cantina de la Rfitncinn 
Resíanrant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N C O R T A S , 9 
El mejor de la poblacióp. Servido a 1J 
carta, y por cubiertos. Servicio especia^ 
para banquetes, bodas y luncbs. Precio? 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Lomo de cerdo a l a Bife: 
tona. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[SBÍia.- teoiii, S-
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la 1^ 
de 29 de junio de 1880. 8 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1-001 e 
adelante. 
Se hacen prés tamos con garantía 4e 
na», nnieb'os f alhaja», sobre ttftT'W' 
mm v i - : > I > I : 
t reinta y cuatro metros do ' ' ^ " ¡S t ra -
uso. Para 'informes en eslü *tUtl1 ' 
clón. 
Gran surtido de aparatos, placaj, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de E f 
laña. 
Los pedidos se sirven en el t ren alguien 
• d« recibir «il enr.arsr^ 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
- C A M B I O D E M O N E D A 
P J Í I > 1 O O a l A i i u 
N«?Pn PPPFPA fMTTFM.F.). 7 T « 
finca de recreo y prodacci. 
Consta de hotel, cochera, cuadras, jar-
dín, huerta y prado, todo junto y cerca-
do, en el mejor sitio de Santander, y ha-
ciendo en ella las reparaciones que el ín-
auilino desee, se arrienda. Informarán, de 
diez a doce, calle de Pedrueca, 9, escrito-
rio. 
E L MEJOR PÜRGÁNTE 
EL AGUA MINERAL 
- VALDEZARZA -
El que no i r r i t a nada, el 1113 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA D E L ESCROFULISMO, ^ 
HERPETISMO, ULCERAS 
SAS Y OTRAS ENFERMEDAD* 
Léase FOLLETO MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP03IT0 KN 0 ^ 
Arenal, 26, F. SANTOS 
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ALMAC6N 06 MERCEF^W y PdQüETe^lfl, MUeBLES y MIRAQUflNO 
modelos en jnegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 




Vapores correos españoles 
DE LA 
ompam'a Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA^ 
El día 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
TRES DE LA TARDE 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite caiga para Mazat ,*n, por la \ í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuesto» j B Z 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de^embaraue. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, v CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma CompaOía. 
Precio del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuesto!. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA; y ClfCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día .'H de ju l io , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor: 
adralilendo pasajeros de t cera clase (transbordo en CAdiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
F recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
oes m m ú M e el inris de h m al Brasil y Río de la Píele 
El día 20 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LEOIST X I I I I 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
n n c r ^ v - r ? ^ ^ y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera df 
uofeCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
A N r p T Í^^J101"11168 dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D£ 
AiNüb!. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
. U N I A DE'BUENOS AIRES 
Santn r r n-|iensual. saliendo de Barcelona el 4, de Má-a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
BPsn 1 ? Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendivíndó el viaje de re 
«"¡so. aesde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
". INEA DE NEW YORK. CUBA .EJICO 
de r l r^10 .moennsua1' saliendo de Génova el 21, ^e Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
racnit i i ^ ^ Para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
cruz el 87 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
' . . LINEA . E CUBA MEJICO 
y deTn"?-,. in|usual. saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19. de Gijón el 2II 
Habana oi o n J * el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
ei ¿u de cada mes, para La Corufia y Santander. 
s . . LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
i deTí,!?,™?0?^*11, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia. "1 13 de Málaga 
de la Pal™., r.5 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Cabello v i n A u e n o Rlco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puert. 
Pico p.iprtr. Iruayra- Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
nidad v n,1L"?rV?.s>„cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Cut i p a m Tr l 
i Puertos del Pacífico. 
fla, Vigo n>hS anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
7 IÍP pni*03, ^ d ' 2 y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nio, 2] L f,-0, \ de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
8 (|e d i o i p m h i i 0 , 8 ae agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de Mam a S para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Suidas 
116 abril IR ia cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
^lub-e' as rip mayo. ^ de Junio, 11 de jul io . 8 de agosto, 5 í e septiembre, 3 y 31 de 
^as que a i^y161?1,6 y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas imerme-
'ander y u t t , '^sta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
^ de i f n X rfP0, Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n-
- "a, ae la India. Javá. Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
^ Có<ii7lJp,I1\e,13ual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
^s. S.T,,,, ' /• Para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
m ae África Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto» de la costa occiden-
8ula Saicaais f a ^ f ^ i a j e ^ i ' 1 11 bstí*0<,<) u-* *iC&liS» u CanértM y d* ü Perln-
Servl , L I N E A DEL B R A S I L - P L A T A 
f ^ i ñ a el ifi11^8,11^1' h i e n d o de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
^niev^deo v u V,g0 el 17' de Lieboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
i l2. oarp yA.tíuenos Airee, emprendiendo el viaje de regreeo desde Buenos Aires 
^ Corufia ^ i 1 1 ' 6 " ^ 6 0 ' Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ (xijón, Santander y Bilbao. 
Esto 
LINEA DE FILIPINAS 
ín 8u dilafpH da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
rwnbién se OH J!rvici0- Todo8 los vapores tienen telegrafía sin hilos. • 
08 Por i H ^ l t e car?a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
''UCHS reRularea 
Nuevo 
Preparado compuesto de bi-
t 
e *rhcmo ^ sosa purísimo de asen-
l ^ ^ ' ^ t u y e c o n gran venta-
l 8 61 d ' d o n a t o en todos sus uaoa.-
5-^0.50peseta.. 
S o t u c i ó n | 
i Benedicto - i 
r 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
co., bronquitis y debilidad general.— 
Precio; 2,50 peseta. t &e vT°SIT?: D o C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
f) - ' n 188 Pflndpale. farmacia, de España. 
E N SANTANDER: Pére i del Molino y Compaflía. 
3 
Cuando se le acuesta al niño 
después del barto y haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perteclameme cómodo Para estar perfeclamenle cOmodo, tiene 
que estar perteclameme seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros. Son los mejores. Son los més sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible j que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los preferidos poi todas tas maares y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, Í intlnitamcnte meiores, para los escoeidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces. erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Prcbervin de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudoi de 
los pies y sobacos 
IMPGRTA NTE Comprado, los bo 
BER, reaulian de una economía infinit? 
ramíliu que cuidan de U higiene, especial 
totüíli estas una. preparaciones, las perso 
ur*n para loda la vida 
ediaros y grandes de Polvoa CAL-
todo. su. similares. Todas las 
lo» niflos, d4&tn usar a día no 
que lu compren una vei, ta. adop-
Be venta en Santander: SsAoree Pérez del Molino y C o m p a ñ í a y aeAorea VIHa-
franoa y Calvo. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
O a s a d e l o s J V - r c l i e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
•rucee. Cama impe r i a l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 





en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 







Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA 
Consumido por las Comp- filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compaflía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a. Cardlíf por el Almlra tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos, pa r» fraguna —Aglomeredo..—Cok para usos nsta-
•úrgicos y domésticos. 
Hágans t los p.dlflos a la 
Sociedad Hullera Española. 
•EB, agentas ds la cSooiedaá « t ü l e r a Eapaflol»..—VALENCIA, don Kafanl T r ' a i 
Para otros inínraass y practoi ílrttflras « \tt oüc'n&f. <9 la 
^ • p n f l o l n . - - 1 í A T ? O " E T , O T̂ í A , 
El COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
. fl.) La Pina Tallada. 
¡FABRICA D I TALLAR. BSISLAR Y R l t T A U R A R TODA OLAS! L 3 LUNAS. I t F I . 
IOS DB LAB FORMAS V MSOIDAS Q l i i S i DISBA. OUADRCS tRABADOS v MOLDU> 
a lA i DHL FA1S V BXTRANIBRO. 
m t V M m AHQB t i « • • A L A M T B . 1,~ Tsléf. M I , — P A Í S I B A : « B U V A M T I B . 18 








Su c a p i t á n do n J. Sabater. 
a d m i t á e n d o carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , 36.—TELEFONO 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
BMCtr i i aa l éa y r a a a r a a l é a 4a tola» cbat'ta.—RMNOTUIÍH ém aueaméwie*». 
I 
E 
^ S T O M A G 
n 
y dificultad de digestido, 
latulenda, dolor dt ' 
ESTÓMAGO 
Es t r eflimi en. t o. 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro p'ira combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
afios de éxito creciente, regularizando perímotamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconc-cai! r iva l en su benignidad y eloacla. P ídanse pros-
pectos al autor. M. B 'DN. fs-.n-cia. BILBAO. 
Be vendu «n Santander en la droguer ía d< PEREZ TEI . MOLINO Y COMPAÑIA. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas-
COCHE A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro a s i e n t o s , ' c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS DE LABOR en la prov inc ia de Burgos, par t ido de ViUarcayo; 200 ía-
negas de r en ta ; buen i n t e r é s . . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V ICTORIA. Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s au tomát ico i s y e léc t r icas . g 
PASTEURIZADOR de leohe para 500 l i -tros por ihora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 poetas . 11 
SE V E N D E un solar d f Í4.000 pdes, con acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a abrirse. 88 
SE A R R I E N D A casa, con huerta, por la temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
DE P E N D I E N T E . Se necesita uno, para tienda de ul t ramarinos , con buenas re-
ferencias. 32 
M A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajee, 
se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
SE DESEA oomprar m á q u i n a p e q u e ñ a , de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
C E VENDE u n solar de «4.600 pie», dlvl-
* siWe en ano de 18.©W y otro d« l í . S M , 
este último con parta edileada ca le 
Patr i e» . se 
9 C A L Q U I L A N pUn^ ^arstot , a i 3*«m>a-
Esta secc ión , de i n t e r é s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-; 
l aya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada a n ü n o l o y per iódico; 
P r imera l í nea de anuncio, 0,20 pese ta» . 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dl r ig i i ae exeluaivamente a la Anwaela-. 
dora H I S P A N I A , H e r n á n Corté», I , 1 A 
Teléfono SOS-
Esta A f e u d a d a r á iaforaaei g r a t a í t o i 
y ¿ « k a B ^ o i á« t eáo lo qm» i m i aaaaalaa-
«Bf t rasMl sar iasr l to , a t v a a l a i M 
* " . f a « * | R H « A s M i « a ] * • fticrsfi M 
